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Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
l̂ua de Andalucía y de mayor exportación 
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n,iriofas: <íe alto y bajo relieve para' ornanién-aaiaüíof ,(ación, imitaciones á mármoles
Fabricación de toda clase de pbietos de pie r̂p 
®'p̂ *̂ l{ô dê cementp cales hidráa-
*'si’ÍÉCbiél̂ da di público no;coftftítidar i h l s  aríf--: 
culos p a te n ta d o s ,  con otras imitaciones hechas
r algunos fabricantes, los cuales distan mucho por <* p _%SAáA »»■ belleza,tildad y florido.
Pídanse catálogos ilustrados. 
Fvoosición Marqués de Larios.,.12.,, 
®ca Puerto, 2.-MALAGA. ; "
reumatismos cr<5mc,6s, neiirasteriias, faqidtismo,,
*°̂“̂ gtJ^4íspetilál. Exitos bien conocidos en el
Consultorio'̂
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A las 4 solamente. — Somera, 5.
sistemáticos, por que ¿quién habla aquí de 
caciquismo, quién se queja de eso, quién no 
sab£ que los pueblos viven contentos, tran­
quilos y satisfechos?
■íEsto no necesita demostración, basta om 
lo qdOjpdo el muttdp,di^^  ̂ , ^
Y váHbs á'Volvér á ló  de Üoñiares.
Ante é l  j u i e i o  p ú b l i c o
Prometimos^yor oetípárnos de una nota 
oiciosa del Qobierno civil, contestando- ¿ 
nuestro articulo ediUrial del sábado, Cd'óá̂ ra 
t  turco, y vamos á cumplir lo ofrecido.
El Cronista d*l dontingo, bajo el título de 
hablando con el Gobernador, áicQ:_
«En la visita que á diario hacemos alGo- 
bierno civil, en cumplimiento del'deber qüe 
laprofesión nos impone, tuvimos a}^r el 
gusto de departir a^üh tiempo cbh nuestro 
querido amigo el Sf., inarqués.'dé Unzá del; 
Vajie, y, cómo era lógico, tno'tivo departe 
de nuestra conyersacipp Ipjué el aríículo;
pub licad o  e n 'E l  P é ’P U L Á P .»  . . . . . . . . . .
He aquí como dice que se -expresó el Qo- 
bérnádoir:
«No me molestan,—nos diiQ—an'tes bien,i 
acepto yigxadezco las censmas dé lá preusa, 
cuando tienen algo de justas, por que ayudan 
iniĝ tión, y .recono;zc!0;gustqsp qqe la^prensa 
de Málaga no meba .fn.aítfétadP desde . que 
toy aquí; pero hay ocasiones -en las jue.es 
pieciso reconojser ju,e Ips ppiiódjcos hacen.' 
oposición sistemática y po por 'cpn'vicCión, ŷ 
una en que tódp esto reSuita evidente j «s la‘ 
qqfplrvq de pretestoá El Popular .paradle^ 
nír páa dé una Goluihua en.su número de hoy
Ni una sola vez hemos dicho que al repo­
ner en la  aicaliSía dcíCómarea á José Frías 
Ruiz:,̂  después dé. habjrle ab§peJí,o ^  Au- 
dienciá de ud proceso que se le siguió porí 
uñ delito xomún de epaedóri, se hiciera fal­
tando á la ley escrita; pero si á la ley de la 
razón y de la moral, que en estos casos está 
y debe estar por encima de todas las leyes.
Y oiga estas razones d  Sr. Gobernador; 
que está en ese puesto que ocupa ,pora ser 
algo más que un mecánico cumpUdor de laé 
leyes escritas, euando la equidad queda mal 
paráda y cuando la |éaz de los pueblos exi 
ge alguna determinación ó medida espe­
cial.
Cuándo uh pueblo éntero, Síh' 'tíTStiñCló'n 
de familias, sexos ni edades^ clama contra 
la mala administraciónjy atropellos de un 
alcalde; eüind.0 pará que éste 4ómé pose­
sión se bacé concéntrár allí numerosas ,fuer- 
¿ias de la guardia,ciyil;,;cupc|0 :h^^bbst?p|íéí 
estos alardes de fuerza^ el interesado,'el al­
calde protegido por el eaciquismo, se en-.̂  ̂
Oastilta eĥ  upa casa y á los tíécé días ho se
:ha aRcyidoJ §^ir á la  :cal|e ppse^o-
narsé del cargo; cuando TÍná^hufherosa co­
misión d e ‘contribuyentes acude á  su Go­
bernador civHi, «^¡[poniéndole .que al José 
Frías, como alcalde y reGaudádór, y á su 
bgjrmano,,ca esté áliímo cargo, jes .fesulía' 
de desfaiebd deláltá de jusbbc^Ónreñías 
cuentas formadas de ofid» la suma de ca­
torce mil y pico de peseta^;- cuando 'á su 
Gobernador le ruega todo .el puf|lp  gge .de­
signe el^Ayuntamienjoridt^mo; qué ' tengá. 
por conyéniente,CoM tal de ju e  no 'foívm*n 
parte de él ocho personas ettlre lós mil ve­
cinos qué llené la un Goberna­
dor celoso, üñ'Gó^efftádóf que 
los pueblos Sé ádmi|istféñ ho^id<feu!eñtoy 
en Pjéiẑ , gupmb le gusía qué se,le nagaplos 
cargos qué nósbtros’le bici^^ eh nuestro
jrticido Cabezp de twxQ;,-y- los.;qúe lébare- 
mos y,le tendremos que: bácer;sl,en 'Coraaf- 
rés s'ü'éé’dé algo grávé, l'n^endeí^^  ̂ que 
cuando menos, que y cíe6é"dé nacér al­
go distinto dé lo que;ba hec^  cues-
tión; ■;
Para justificar la buena fe de hüeatrá 
cám pasá^^ es queésío necesita justifica­




. ,  MpScO’̂EsveciaUstai • -
'EN-LAS £NFERMFl'>AOES DS LQS'j 
NUeva, 33 y ¿5,-—Ghnsuiíí? cw 2 á'4'
Grr^is á ÍDS pobres, i.̂ ,?Tíí!sy sábados, de 4 á 5
El día 2 de Mayo,es ei séñaiaao para la inau 
guración del ipFíonurnéntó erigido en Móstalés 
á don Andrés Torrejón, aquel famoso alcalde 
que al tener noticia de la invasión francesa, 
con arrogancia y energía .dignas de los que 
pelearon contra las huestesñápoleónicas en la 
gtoripsa. epopeya de 1|l ihdepéndencia, lanzó á 
Bonapáfte balbbtiCp'rétG, ' • ' '; ; ,:
El moimmehto, obra, del, escüjitbr don Auim‘« 
lio Carretero; es en su conjunto armonioso y 
robusto. Sobre un basamento de granito, le­
vántase caprichosa peña que simboliza los Pi­
rineos, en cuya cúspide aparece el águila im­
perial, pretendiendo ímrancac con una de sus 
garras la corona que: remata el escudo espa­
ñol. La figura del históriebalcalce se asienta 
arrogante, tranquila y en actitud dé- arengar á 
sus convecinos; en Is ifalda de la peña.
Es uníi hermosa estáíua de airosas Ihiéfes, y 
muy mbyida, en la que el Sr.. Carretero hádn- 
terpretado con suma inspiración la valentía, 
patriotismo, arrOganeld y serenidad con que 
don Andrés Torréjón tomaba sus disposiGío- 
nes para impedir la invasión representada por 
el águila. En el lado izquierdo de la peñâ 'y en 
segundo término, marcha á todo correr de su 
cabalgadura el ginete portador del bando que 
inmortalizó la méiñoria del alcalde de Mósto- 
les.
de esfe éaptíia!, tiéjándóla coñ di,ez hijos y dn-̂  
¿a dé ■^tos menores de 15 añqs.
NV* Ahtbñíb Martín Aguiíar, yecíoo 'M  
Colmenar, puya esposa con qes hijos y qtfñ 
extralla de-pecho, murieron ahogádbá^^n' la 
iaiúidateién de dicha villa,saldándose sólo pnai 
ihijá d|!;I2 aiíoa de édád, pára la qiie ínteres  ̂
aoGonrOl- ■' ■ ■ ■'
La documentación justificativa de los expé- 
;dlentet que preceden, (á excepción de los de 
Aíitequjera y Mjjas, qne por. el certificado de 
Comíslbnés hermanas están? exeiños de ■ toda 
, .documénfaciófi) ha sido faeiljkda libré djê dé- 
Ijcechpspbr las oficinas corresppadjeñíes #  laé 
^áütoridadés á que ha sido pedida^ y auq cuan-! 
do en el folleto que ésta Cbnibiój| ,p|ovincial 
distribuirá eñ lá ’sbl émpítíad- dé la éñtíégá de 
las cañlidádés acoMadas, se háfá détáilada're-i 
lación de cuanto intéres;á á étíé actb bfenéfico, 
y de oficio se ha» dado las; gíáéias; cutnpíe 
consignarlbásí en eáb' comuraciciórH <
Colaborádón ^pecial
VaiáA: celebrar un Centenario..,Ha Cejni.eaar 
rio quizá del hecho más soberbio de nuestra 
historia, más hermoso en sudóndb, más gran- 
tiempo para.dar una pruebáíde éonfíanzaide en su forma; vais á festejár lá independen-
¿ D e  d ó n d e  s a c a  e s e  p e r i ó d i c o  t o d o  é s o  d e l  
y , de sucumbir á influencias p a r a  
c e a i í H i t t » ^  q u e  o c u r r a  e n  C p r n a r e s ? ,  N o  s e  
caq?éÉ,Popular... Y o  c r p p  q q e  t p a o s  s a -  
b e n ^ y ^ s t o y  s e g u r o  q u e  é l  I b  s á b e  p e r f e c t a -  
i n e l É i q n e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  n e c e s a r i a  é  i n e - y  
" d e  l a  ley, que h a  a b s u e l t o  l i b r e m e n t e  
i d é  s e ñ o r  F r í a s ,  d é 6b ,  l o  q ü e  p a r a  m í  
l é c i r  tengo, q u e  r e p o n e r l o  e n  s u  c a r g o ,  
p a r a  e l l o  m e  i m p o r t e n  l o s  i n t e r e s e s  
j a r e s  e n  p r o  b  . e n  . c o n t r a  d é  e s e  s e ñ p r  
q u e  p u e s t o  q u e  l a  A u d i e n c i a  h a  d i c h o  
i b f e n o ,  b u e n o  e s  p a r a  m i ,  y  l o s  q u e  
^ p é  n o  i o  e s ,  q u e  l o d e í i ü n c í é n ,  p a r a  q u e  
' é é n ,  q u e  á  m í  m e  i n t e r e s a  C a r i t o  c o m b  
f i ó ,  q u é  l o s  p u e b l o s  s e  a d m i n i é t t e n  
é í i t é y  e n  p a z .
d e  l a  r e p o s i c i ó n  d e l  p o l i c í a  á  q u e  
íl  P o P Ú L A R j i O o  m e r e c e  t a n t a s  l í n e a s ,  
i r  j a e  n i  t m a  s o l a  p e r s o n a  m e  h a  h a -  
i  f a v o r  d e  e s t a  s u p u e s t a  r e p o s i c i ó n ,  
d e c i r '  q u e  m o  e x i s t e n :  t a l e s  á n f l u e n -  
' q u i í e s ,  y  a s e g u r a n d o  q u e  e l  a g e n t e  
i ' K f i e r e  e s t á  t a n  c e s a n t e  c o m o  s u s  c q m -  
í s d e  c e s a p t í a j  V ; n o  h a  s i d o  n o m b r a d o
“ d o ,  n i  a u x i l i a r ,  n i  P d a ,  n o  h a y  m á s j
en,la rectitud del Gobernador, á Quieji ,*ólo 
cqnsidefamosinflirído por las artes é iristi- 
gácipriés deí' cádquismb, ^am^ bacérle 
una proposición y una prómesá:
Persónese él en. Coraares, en esa locali­
dad qüe juzga rebélde ,é amq,tinada, 'para 
cerciorarse por sus propios ojos de lo que 
allí ocure y. para ique. desfilen ante su  au­
toridad todbs los hombres y mujeres que 
protestan de! mandó; j  la ley concede á 
José Ifrias.Ruiz,y pbr otro ládo qüedesfiíén 
.también los que lo aáéptaUjy. sf esto ñace, si 
de la prueba resulta, para él fueroí internó 
y la conciencia delSr. marqués de Unzíá del
cia de todo un pueblo,que sacrificó sus bienes, 
que sacrificó sus Cariños, qué derramó sñ jáh- 
gre, en defensa dé sus libertades y (Jé suñ ,de­
rechos.
La ambición, ese pequeño germen tan pro­
pio, táií náíürál, fué él piecursbr de ésté'^grán 
movimiento definitivo de tbda una raza, el 
J gran capitán deLsiglo, el|nylpto C;?udÍUo, qiíe 
'soñó la Europá aherrejádá con los hierros de 
xcUuQMe3, no>pMo.. Jamás ealcuiar lá
*%
Adem^ éfe iós ántéfibres' exúédiéiiies, hap 
sido incbádos étt^stá’ - ^ é c r e t a á  ínstañáa 
de párte.por pádre ó inadré fáílecídos en ébo- 
cas postérlores aPdíá'ñé lá Inüñdá^ión; y poT 
agravación dé enléítafedádes á cbnsécüéñeia 
de aquella caMstfofé, los siguiéñfési'  ̂ j
' 'Nüm. 1, de jólio Garrásbb Zenóm viudó con 
2 hijos;- " ■"■■■■-- - y-:.d.:y. ?.
'  N ú m .  2,  d e  J b s é  T b í ^ e s 'T í o j í i i o  y  s ú  ñ é r in á * ^  
üo^Manuel, huérianós. ' ' ^
' Kúm i? 3idé A n t o i í í b  Béiiltéz Solérb y úñ her­
mano de 6 añóŝ i
S DINERO QUE NADIE
P 0 B?:M'lj.aJ;sr.s®9; @ií@SíF©is®®9 s íó p a is  y
msBB que menoB cobraBv 
4 , Muerto del Conde, 4 — 26 , Álcembiíla. 26  
y  4 ,  P E .  i " '
Venta .diaria de .géneros vencidog, usados y nuevos en alhajas, ropaé y maíñonei» 
e m U d o  e ía  p e l l i z a ® ,  p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d e  t o .d a s  .elMB&s,
BE SEBOSOS
,CapítéÍ l̂sj;i jRlIlenes
mPsr a .o o a
:,:V'BNCARTAGENA ■
incendios sp Valora ¡p Marítimos
todas dts
g  ptrntípaits pw^tps dd
■V-
;Núm  ̂4, de4nés ,RüédS;Morá; viuda con 2
Núiii' 5; Juan Pñlbiob Amale, aleuidado 
i hijiérfarios de padre y ; -déS
Núní. 6, de Antonio Pérez Jiménez,al cuida- 
do.^,[2 ,hyjéífa«qs dé njádro y el pa^re .emi-
Núiv 7, de Juan Ban(^aá ‘Lúque,ábueJb dé 
3 huér|anas de padré y m  
Núra. 8, dé José Romero-,Eópez,viudo :con 2 
hijos.'i. , .. ' '''ó',,'';’; .
;déFranCif^da;BÍ^rráPáe^;ál^ 
dátío ié.uhá ñü'ét|á''|.á‘ ñiájmé. . "
' Náít. jo, de Jüi*a’: Tábtíada Téiada," viudo 
ébñ:6;hijos. v: '.'.-v, ''
Húmf. lí, dé CarníémFíias ‘Cábáílérb, yiúda 
Con‘2bÍj;;ss y en cinta." ' ‘
Núiñ. 12,de Salvadora Féfhández Férhández 
viuda con 3 hijos y ’
Núra. 13, dé EñearriaCión Arenas Gbnzález, 
viuda cón un Ifijo. ' ‘
. Lpáf .̂cuerdos .jotnados ppy.e^ta .Qoeiígión
,j^SoJa,B .lapiC c y  ( - 
■ ’J ^ o J a -R a p m ia x o c c  
DE LA
'C com paiM a : /
.fT lp io o la  ^ c l ’M cG été'á 'e ÍÉ á 'p a ^ a  
De venta en iodos dós 'Hotelés, RéStáurahIs y 
int&inárinos; Para ¡pedldioé Idilio det Mblaí,'Ale  ̂
nal, número 23, Málaga. ’
. Preparawón para la.px¿xia?a¿bnVoca^^
le ía is' c ío  V é lá s s q ü o z V
|3̂ «a reconocer y cerfíficaf el egíado 
casasídéiaqqella; población*
Quedar enierádOiS 4ei oficioide! gobernador 
civil, trasladando telegrania del.mini^bb de;la 
Gobernación, ,.en que .mahifiésta liaber sido 
Acordado en ^bhsejbldé miñláírbs, sé 
las Ijipütaclónés e l  príniéf díá'háhjl delmés 
'dé Mayo: próxiino. '
»aBaj«iaaMstBeiâ ^
—Cadi effendi, tú que eres un hombre lleno de
pj^n^y un juez siempre justó y équita-
jivo, por_ímpéríné oído repetir :dq.gyc.2éf. las mis-
^Í\T]ES ?AS!os,d(i,iiáti.vbs mátáílcpápara b^éríanbs  ̂m  da­
rán a Oonocercbn la pübiicációñrdéí acta'co-s^ . 1IL - 
rrespondiente, imposible .(fe redactar pára' fá
p r e n s a ,  d á d a  l a  h o r a  á v á h z a d a ' é n ' 4u é  h a  t e r - * 
i n i r i a d b  l á - r é U m ó n . - '  f
M á l a g a  13 d é  A b r i l  d e  19Ó 8;  ' ‘  ;
Él Sécireíario, José M ^ Gáñízürés,—^^ 
el Presidethe, jEmncísco.ri(^p;*::
iiia» palabras, paltórás .santas, has mohíado en có- 
lers y me Has icaátigádb? ¿éámó' quiereŝ  Jué. yo, 
hombre pecaddrj pobre üiaialó ignorante,, haya po­
dido águantarjnéóuántío me preguntaron cuarenta 
y unas veces segiíiüiíibl-precio de mi rabo de esjr- 
nerqíl - ^  '
—¡Abdallah!—dijo el oarfi-T-tú tienes rpzóp y yo 
he obrado mal. Te devuelvo la lihertád. '
—Mi corazón está cbníigo—repuso Sidi-ben-rAb- 




cuantía íde ‘aquel titesasüe; y -por eso lanzó 
campo adelante, ert territorio hispano; la fuer­
za dé sus legionarios, de sus veteranos impe 
ríales; avezados álá'iudha, eaparíñados con 
los cbmbates, pa-adejárioaen fefermináble fi­
la sobré los captiíqp̂ s,: fíéi
■ li Abril dé 1908.
Sr¿D^p)sé:Giétoía.r7-Má}aga.v 
Muy distinguido y apreciable Señor nues-
Sidi-ben-Ábdaliah Venía del meírcádo, eii donde I 
acababa pe comprar un ;rábo ;de eam«ro, eon el' 
qpedebiá prepararse ̂ r a  ja  noche mi suculento 
pila/Iplfttó deárrpz). Trímquüípn.ente yjsih ningu­
na #irse4ba-cpn:^ bastón en la man», ouándÓ * se
encuentra con unfb de Susamí^s que le detiene y
lé-dicel'i ' ■ ' ' .■ '
tro; En periódíCo á̂® 'Croá/sto, correspon-
Valle, cosa contraria á cuanto llevamos di-1 ciudades sitiadas,’péréídljs i 
cho, nosotros,y mientras él que lo es actual-! en una Vergonzosa desban4si4a, ante aquéllos 
mente sea Director dé El POPULAR; le ofre-| improvisados ejércitps déihombreáJquedffen- 
cembs Dó vójvér á ácojér e f  estañ cólurphasldían todos sps afect^, y -.qfremáab̂ n gastosos
—¡La paz sea contigo!
-rTiContlgp sea la paz!--respondió Sidi-ben-rAb- 
dalláh. , ‘
' —'̂ íQúé pédazo de cárne traes ipás hermosdl 
—-'Amigo, Dibs lo ha qüeridó.
—¿Cuánto te han pedido p'br él?
Tresipiíüitras.'';';',;'';' 
jPues no es caro 1 iQue AUah te ̂ ¡epserve la sa-
SE VENDE EN MADRID
í  .
una pakbra de cuanto,' se refier%:á la^poliíi- 
ca y 4  lajíjmijní^tradóp de é.sc p u é^ *
Vea él Sr. Gobérnador si ños o6ií|amos, 
y  por ^hí cpnjpiienderá Ja convicción que 
tenemos ¡de la  veraciñad de nuestras afir­
maciones:
la vidaen Hpleqí^usío de.suaj3iagáres, eñibien 
de la Patria. , . . ■
El hecho de aqüelpuñadp/qé ,valientes, no 
disciplinados, no hréparad6s, janrás indecisos 
ante #ienemigo, sin qué^éñtr^fe'eñjsusí cálcu­
los la superioridad hüméricá,'la díférencíá üe 
armaí&,1como -toda [«Lque*; pelea por la\ rázón
por su part^^ tarribién.bajo él| 
ĈOU' et Gobernador, esr?
#(l»¡.oimndo fuimos á visitar, como dé; 
costumbre, al marqüés'de Unzá del Valle,; 
hubo de fiacérnós éste' lá s ‘Siguientes mani- 
Icstaciones, que con mucho gusto' trañécrlv 
bimos:» ' /
Y aquí esté pértódicó' reproduce de pe á 
paysih variar punto ni comg, la misma re­
lación hecha por M'Crbmsfa.
PocOfhábil ha resultado la maniobra, que 
aospresénta a l Gobernador como Un fórid- 
grafo.v Por fortune ño f u;é, un redactoi de 
otroñériódico 4  hablar con él; si así hubié- 
tea sido le enjareta idéntica felación. 
Lam|sraafdfma<lé fédactar la interview 
íemúeétra que es una notá pji^ósa, poV qué̂  
êsde luég,o riingunb dé ñuéstrós éqlegaé lo 
l»ibiese escrito tan mal. ■
Pero lo más chusco del caso es que no 
interview ni ;tal. conversación, ni 
Cristo que lo fundó: la nota, así como la û«- 
blicarcm arabos colegas; estaba el sábado 
POf la maftana sobré una ñiésa ríe la Sécre- 
brládel Gobierño: eiyil, dónde-la viérori to- 
^8 los reporters y ios corresponsales de la 
prensa de Madrid qqe cpncurreíi á ése CénT 
Ito PSra hacer, la  Información, del día, 
Sóláraente que no la quisieron utilizar 
La Libertad iy El Gwmstapcrvie la  
pufe^é^nen la forma que dejamos cónsíg- 
”8day}eoniq origen cfó'üna conver-
8aci6n sostenida con el Gobernador. 
lYviVa la sinceridad períodibtica!
Además ju e p a ía  suspepdér'l^ tSPbSfqióhlde u^causa legal y justa;^otcasionó ebasom-. 
de ese alcaide, tiene el Gobernador dúfi- bro de ja  Europa entera; que ya‘Creiatd^ 
cíenle motilo. Sobre el Frías‘peea la-gtaví-| dos todo^jus |^ rós. áhfe ja  loa'
sima acusación que consta en .un trapnado j
espritq qñe la de. v ^ i^ s  d e g ^  1¿  tra^áéánqueaj^és, losmares elevó’alGobiemo civil, contra ía ges-’ ........ ?íTrT.,.. >rr. .
tión: administrativa de -ese 'iridivídño.
Nosotros nq^emps abogado pqr madie, 
ni en favor dé é'ste h1 del otro: Vetirió párñ
que sea alcalde dé Coraaí-es; pedimos lo que 
pide'«I pueblo: que sea alcalde cualquiera, 
ménps e l Frías; cualquiéra á quien el Go-. 
.bernador entre aque­
llos vecinos, 5Puede haber en esto paremíi- 
dad ni raira.p0lltiea',â ^̂  , ,
V  o  fo rm ítu M *  m t i  f v f r . f t 'n h '5i5i‘V n f* .ió n
españoles, el grito de ¡Iridfiiendéneial que bro-̂  
tó del fondo todas iqe qÍm#8,'fQirculó triun-t 
fantede boda,en boca; , y brazo; y  terebro uni  ̂
dos,¡cóns4fuyeroH, la;4errpta.qe ..Ips inVá,éoreâ  
sellando uim.>|^élna de laureles y de glorias á 
la viéJa Esp̂ jñq; qmPüñ?#:^ínPtéxtrañbS'des 
potiámps. : , , . , - ,
El;acto dél Ceriteñálliq^qe esté honroso he­
cho,, se acerca, nadie «égará que es altamente 
plausible lap ídea üb'feífmri üU'hItnito á lá me­
moria (fe tamos héroes que defendisron su ma­
ñana y  por lo tanto deféñdiefbn-íiütstro boy i 
Procuremoshacernos fnereeedofes de-tenerpof
coaflícfo'dé suma gfágéd^ > I
Al Ruebfó dé Cp^áreS ha 'iñyiadq ayer * 
un dftlegaífe; un oxpolicia, para que por la
fuerli’lé ‘§ 4 y s l i  i  JostTríaS
Ruebpuébio ,ífe .Gomares tésbánjmüy px-, 
citados ips 4ñimos..Lasmüjérés liéuéh 
queadp á  FriaS; á ese alcalde qüe se le 
quiere impo 
te individuo, _ ___
la guardia .dVil, no;ñe atkve á salir de la
Eduardo Bar©.
f GcmiifiÓ^^Ptoyiiralal do Má 
RefecJóu de expédién^s insh ppr la
“ .1 .í « <5.- caíAnnrnl N-Vl*—Salud Moféttd Rhmos, re8iderf|é en
casa .donde aq ha encastíHado. Sj | Aníeqúera, con certificación del Sr. Presidente
tomar posesión, eseasi seguro, así nos o, de dicho pár
afirman, que las mujeres lé/ agredirán; interesandb é'éan Sócórridos fres hijos de
fqerza pública tendrá que defenderle; las |aqhéHa, menores de 612:años y huérfánpsde,
cosas pueden llegar d punto que los ciVüeB| pa(jfe, 
i - - - - - - - - - - - - - - - - - . .1—  jr . « . . í a f o c *  c U á n M P ^ ^  * '
unálñméM^énéfál proferta de.éste vecindario 
:contm.|p?a}caIde; José Frías, y,,,como én él 
reíeríqpí|uelto se hacen, afít niacipnés Inexac­
tas parmhUscar la defensa dé dicho individuo, 
cumpleiñuesíro derecho rebatirías, para que 
sean Goáocidós los héchos por la -opinión pú­
blica con toda fidíelidad; y ftp se éxtrávíe en 
la toftuosfa6senda por qut se pretende" enca- 
minarlarf,.
Se dieéíén el ' repetido «uéltb, que cómo 
■pueclé aqusarse al Fáias: de durare jos 
años de ?u ¡gestión se hayan realizado j^frósfe 
los Jiechp8;de.que se le acusa, puesto que,.to­
mó posesión de la alcaldía en de EnerO'tíe 
Ti906; y #30 dé Noviembre del miárap 'idíp se 
le comunicó el auto de procesamiento.- Púés 
bien, #  Sír. Frías ha sido alpalde de este pue
[uemésenfes.
 ̂ J^^uná déjás .mdicácio.Ré?:̂ ^̂ ‘q^  ̂
do Suelt'q,8ér;hácen, yieqe i '  qesvutuáríqñ éát- 
goSj,que aparecen en caníra.^él Fufes, Ryís, tó- 
qos los que están comprobados eii documén-
íps oficiaies, siem p déjPdo^puntp invefosímil tlrfe la famoŝ a desdichada'ídea deldifi-
él puppner, que ñuésírá áctitud es de resisten-
por el contrario, de Frías;“si ésfe le dá derecho 
Á ,sqr.̂ reitltegradP'énv Jj alé-̂ lojA». e? ab-
éú^ó^eiá  cauqé quüñé lé ,sigw|ĵ , jámbl^n 
¡ampeya aliveélodarip m ú  spife îferegü .éusáM- 
éiónípor las: responsabilidades que fe (resultan, 
ijrieñdt) ,;ademásjcontrari9 ¡ádos principios' de Ja 
íSioralidad y  dé la justicia' el que ocupe la pre- 
'#déñCia dél Ayuntamiento; quién está sujeto
* *
, ls, entrandp en el fondo de ja 
ŝsttón, y. refiriéndonos á la notadel señor 
wbéVpaflpr gqú¿ hemos de decir nosotros? 
wtieñéSrázóh Su ExCéfenclá; qUé áqüf en 
plaga no hay. caciquismo, que noEóírós 
Wéjamos arrébafar por la Imaginación 
®ienaí6ñaí, que hacemos oposición á tpntas
ya locas. . ,
Es verdad; aquí no pasa nada. Háblase 
por ahí con ^do elmuüdp y no se oyen más 
íue aláhan^^ ápiauáos, bendiciones y  plá­
cemes para ijiuestras autoridades: Víeñdp 
caanfe en Málaga y su provincia sucécíéy 
¿Qaé tiene que ¡hacéf.padie más que alegraf- 
^Ai, haber nac.\dp, Jcpñgratularse dp vivir 
^as8ta)auja? Tiene razón el 'Sr. Qóberha- 
®or.̂ ijq5afeos ^unos oposictonfetas
tengan que repeler á las mujeres; cU án lo r N.*'2 .-Antonia Flores Miranda, residente 
este caso llegue, saldrán los hombrea, que.empsaberméja, xUyp maridó murió ahogado 
se hallan d e ^  dejas é?sas,^ei^onces deJéiyMMaga, dejando fres huérfanos menores ^
lo N.® 3.—Dolores González Bandera, fesídém
rá rasponsable? ¿^sa ley escrita^cju gn Gasarabonela,cuy o marido muri(5i,ahpga
aprémíadP por la agencia ejecutiva por 
canee que comp feeaud^dp^j^élos fondos mu­
nicipales le fésultó.en pSücüeñtá,..
Gracias, y 'se repiíérlde qsmd;d|ehto‘s;;Sfigu- 
los s. s. q. s. m. bi, Rór ¡As' ye^hós dé Go­
mares. La Qpmisióñ,. ÁntoMíQjMu^oz.-José 
Martin.—Dotnwgo Mmdar-Prmdsm', Frías. 
—Rafael Hernioso —Jppfl Mprtin.—Eduardo 
:' Raiz.—Vicente^Martin Pinos^—¡osé,fl,ernán- 
dez,—íosé L(¡ál r^Poséüál Mdiri^.—Fr,ancisco
Martin.—ManuelRíms'.-^Francis^^
—Francisco Gallego.—¡osé Rér>ez.:
; G a r a p f n f i f e 3> d e j a n d o  tres . h u é r f a i r o s  
“ dé9jíííps6 ^
^ a r íá ' Cortés LeiVá, TéSide'ní'e eñ 
|Mijas; con instancia certificada por el Sr. Pre- 
ya de ser érFriás ptéc1áa*mente? ¡i sitíente de la Cru?iRoja eq dicho distrito, inte
Ahora haga el Gobernador lo que^mejor| resando sean sócorridós, sus dos hijos raeno-
do trañb^ñ qüe el alcalde (jé’ CToñiáres ha-
G e to is ié u
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia derSr.. Ramo» Rodríguez, adoptáronse 
:io8 siguientes acuerdos; •
Apróhar el informe sbbre quebrantamiento 
de embargo por los claVérPs del Ayuntamiento
suramos ppr sistema ,  ̂ «,̂  L,av,»v y
Fortuna es que sobre todo esto hay unj ’ĵ gjjQj ¿g j o años,' recogido por una
Juicio público qué sabe bien,á qué aten^se, jjgfjjjg;ĵ a de la difunta madre, dpmfcUiada éñ
y ante ese j'uicio público upsotros empmosjgenamcicarra, y cuyo padre-murió áñógajofen.| R< . ,7 . ¡ ,
trañquitósí'-por Ju e  podemios es tá r lo j -IQampan i l la s .  , ^
Desigñar á tos vóoales señores Elóy García 
y Alvaréz ^él Qae asistan a! sorteo de lá­
minas' qijé debe v;é'fiflcársé, el próximo' tíia 20¡ 
eclátñar at, pátronó tíélhbrero Jtíáé Luqjie
Nos consta, señor Gobernador.
V 3 5 K T A N A
N fl 6.—josefá Barrio Gohz^'ez,. fesidénte 
í  d o ,  d e j á n d o l a x o n  dos h u é r f a n o s , . o m e n o f e 8 d q
SéVendéa (^tro yemanásá deshojas apaisa*4® _,AníirGla MafttrtPí'Áréá endas. de nueva constn&dSn y'propias por su tama-i] I* Angela Manmez arca, fesiaeni^eni
Cuyo marido mutió eñ fe mündadóñ
H o s p i t a l  p r o v i n c l á i ,  p o r  e f e c t o  d e  l a s  í é s i ó h e s  
q u e  s e  o c a s i o n a r a  e n  l a  f á b r i c a  d e  a s e r r a r m a -  
d e r a s ,  p r o p i e d a d  d e  d o n  M a n u e l  U t r e r a  .
A b o n a r  a l  o r q u i í e c t o ;  r i o n  . M a n u e l  R i v e r a  l a  
s u m a  d e  S l ' ^ Q  p e s e t a ® ^  i m p o r t e  d e  l o s  g a s t o s  
( s a u s a d o s p C e f e  f t i < ) t i v o ' ' d e '  s u  v i a j e  á  A n t é q t í e r a
¿I amigo se fué.  ̂ '
SídLbáh-AÜdalíaH cpií  ̂ sii 'camiiió. Uii poco 
más lejos sé etmórifró liha’fuente y; coúR) buen mu-' 
sulmáb;sé paró en ellá pára hebér y h*cér stis ab;lu- 
cioncs.'^tando áUí pasó otro turco.
—'iPor Aifeh que tienes un hefínpso pedazQ’de 
fiarnel-T'edijo. . ^
--^o s jo ha querido.
--7r¿y por Cuanto jó Has,̂ qsinpra 
—Por tres piásíras; "
HabiéndOseálejado'd nuevo ̂ preguntante, tSidi- 
ben-iAbdailah tomó de-nueyo su.bá^óny súfrufa. 
Cuando más iba acercándose :á sif ea^Sy Ui^ cono­
cidos .encantaba* .-Todo él, uíupdo: ¿duj^abá el 
rábp de carneró y so iptej^náha fie sú pré  ̂ y 
nuestró'hombro,se'.veja QbligáSo-̂ á detenerse para 
darJáeónsabida respuesta. ' '
r-'Dios mediante aún llegaré áicasa .antei.dc .po- 
,ner8e:£l snl-'-’se-dijo.
Pero apenas daba un paso sin que un nuevo cn- 
ripsQ le preguntase por eLjracíp de m  
cárne, -tj -í
•Trés^piástras.- ; .
Altfin esose ie iba Hacténdo cargante á'Sidi-ben- 
Ab^lah;,que por >más>buen:jnüsalmái..que fuese, 
,al;fin y al pabo era hombre, y; por tanto, sujeto a 
pecar. O sea, hablando con más llaneza, que se Jé 
iban machando süs musulmanas naripés.
Éstanqo ep .'ésas, iün flcrviche qué ‘«ntraba én;,su
girle la famosa pregunta:
-—¡Qué rabo de carnero más 'hermosól Seria digr 
np de sazonar elpÍ/o/:de nuestro señor el sultán en 
el dia del Curbanbaiarn! (fiesta'correspondiente á 
nuestra Pascua, §n la cual cada ¡rfamilia,debe inmo­
lar un cordero). ¿Y cuánto has pqgad» por ella? :
, C o n  e s t a ,  e r a  c u a r e n t a  y  u n a  l a s  v é q e s  q ü é ^ s e  l e  
h a c í a  J a  p r e g u n t a .  A s í  e s ' q ú é ^ j w f d i é n d Q  y a  J o s  e s ­
t r i b o s  l e d i j o  a l  m á l h a d á d ó W é l v í b í é : ’  
r  ¿ Q u i e r e s  « á h é r l o ? l í P u é s  e m p i e z a  á  c o n t a r !  ’  
Y  l a  h i n c h a z ó n  d e  s u s  n a r i c e s  r e v e n t ó  y  s e ' d e s » -  
i n z o v f n ,  c o p i o s a , l l u v i a ,  d e  b n s t p a a z p s , , q u é  f u é  i  r é -  
g á r . l a s  é s p a i d a s d e l i d e s g r a i # ^ ó  c Ú r í q s o .  M i e n t r a s  
a c ü d í á l f  g e n t e  á  s e b á r a r I o s ,  u n ' p é r r ó  t r a i d o r  s e  
a ' p s d é r á b a  d e l  t r o z ó  t f é - c á r r í é  V  J o  "’ d e V p r á d a  e U
Jeel(>3]̂ ep '
En la sección primera se, vió ayer un inicio con­
tra Francisco RjuQ Martín, por,el delito dé. disparoy lesiones.
Él hecho tuyo, lugar en Fuente Oíletaa el año 
pasado, siendo la victima José Naranjo Gil.
Tres añQSj,‘se|s meses y veiute y un días de pri­
sión correccional fué la petición del representante 
de lajey.
Eljuicio quedó cpnclusp BUra sentencia.
Contrabandio de tabaco 
. Snja ]̂ sl¿íénciád̂ ^̂  ni de Jos testi­
gos, piíésiúlájuólnt éstos fúvieron á bien ^pre­
sentarse, se celebró ayer un juicio contra el vécÍKo 
deBenaoj ín, Juan González Aguilar, por contra­bando de tabaco.
El abogado-del Estado pidió para el rebelde la imposición de una multa de 8.000 pesetas- 
áCTna añagaza?
Hace algunos días, el recluso en el presidió de 
Cartágéna; Antonio fielírán García, sentenciado 
por éata Audiencia á catorce años de reclusión por 
homicidio de Francisco Blanca, hecho cométido en 
la catlé de Don Crî tián,. envió un escrito á Mála­
ga dando cuenta dé que un compañero en prlfiión 
sé h'abiá 'détíafádo autor de lá muerte del refetido 
Blanca.
_ Como es coytisiguiente se instréyérórilás diligen­
cias del caso, resüítahcld qúéV'én; éfecto; Antonio 
Ramírez Valverde, qué étf e! ^nprádfíttb penalcumple la cadena pérpétui 
mencionado crimen. confesó autor del
Es posible que se trate de ua-error judisíai, pero 
la creencia más generalizada, es que todo se redu- 
ce á un_ ardid de los tales sujetéis, cpn los fines que son fáciles qevsuponer.
Saspq:ppió.n
 ̂Éoflncpmparecéncia dél letrado defensor, hube 
necesidad,desu^ender ayer lá vista, dé' la causa 
*”struidaSpntrá5álYador Jiménez Postigo, autor 
de Uh delito de horiiiéidio. : .
Ató
ceLal-raoIedor*
LargQ;tjémpp estuvo encerradp Abdallah;trjsté 
cómo un dia de fiéata sin sol, por haber m^ufedo 
fuño desnsáemejantes,.unsanto.d&ri;á;he,'y t^tb 
por haber perdido, :áu .mághiheó rabo de' ̂ rnero, 
que tán buen píato,le debía haber hecho’. ' Llégó, 
p'or fin, el día en qué 'debia Vérse la éaúsa en jui­
cio ,y Abdallah fué conducido ante él tribunal.
-T7¿GómO' te: llamas? lie ,‘pregunta él cadi.
, SidÍ-l?en?Abdallaíi, bajando la cabeza, refiejeiona 
y responde:
-;-*Sólo'Dios és Dios y Máhoma su prefeta. '
Al oir estas sagradas palabras de la.Rróféáióh'de 
femüSülrnána, él cndly todos los ámSténtes incli­
nan laéabezá' y lléván sns.̂ híábos''al éorazóñ, én 
señal de respeto.
-Bueno—dice el iced/.-̂ ahorá dime cnai' es tu 
nombre.
-Sóle Dios es Dios y ,Mahoma su profeta.
El cadi y asistentes repiten sq-saludo. '
-^Básta, basta. Yo 'té pregunto' qujén , eres, de 
dónde eres y.pof qué hás máltratado á eéé derviche 
ó qué malteífifeo para que topearas.
—Sólo Dios es Diofs y MehPriiá su profeta.
—Pero hombre, ¿estás loco? fyamos, responde!
Abdallah, respondió, perotco>n Ja misma frpse. Y 
éstp dura hasta que, pefdiéndo, la.paciencia^el cadi 
éxcíanla: , ^ ’
—¿Pero te qüierés burlar de-mí?
—Sóln Dios es Dios y iy(ahoma'su-profeta.
Entonces, furioso elccdí, cogió las'babuchas que 
al entrar ,en Ja sala.se<ÍBabíáqúÍtado. y’ lias arrojó á 
,1a cabeza del acusado, Esté, impasible, se kijriina, 
las recoge, las besa i’éspetuóS''jnénte y'las deja al 
iátío del édd/, luego volvléndósé hacia éáíe, coh ía 
Gabézámclinadáy lasmánosén él corázón lédica humildementer • ' ' •
ora.-juan «uiz Martin.—Lesiones.—Aboga­
do, Sr. Rosado; procurador, Sr. Rodríguez c ls -  q u e r o / í -  ■ - i - ' , ' ,  *
Campillos.—José GayelaHUtoeros.—Lesiones.— 
Abogado, Sr. Rerez del Río; procurador, Sr. Berró- biancp.
.M^ed.-Ffattc'tscb Aíaríínez Guzáiáh.--Homi- 
?vd|q.frustrado,—Abogados  ̂Sres.' Ná y  ̂Esoe-
ciqUer^O y Rodríguez
' W l B „
L a  p o j i o i a  y  l o s  l a d r o n e a - e n  © I  t e a t r o
‘  ■ ■ . I I .
. ^ A ¡ a  e x p e c t a c i ó n  q u e  e n  l a  n o v e l a  d e s p e r t a ­
b a n  l o s  p e f e o n a j e s  q u e . i n t e r v e n í a n  e n  l a s  f a n ­
t á s t i c a s  e s c e n a s  d e  c r í m e n e s  y  s u  d e s c u b r í  
m i e n t o  p o r  h á b i l e s  y  s a g a c e s  p o l i z o n t e s  t e n i a
á  f e s ^ t a b l a s ,  p a r a  s a t i s f a c e r  , l á  c u r i o s i d a d  d e l  
p u l á r e » ’ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^  ú e  f e s  n o v e l a s  p o -
l o s . e s c e n a r i o sd e  P a r í s  e n  e l  m e l o d r a m a  Por el honor dü nom- 
o f n í i S f í ?  ^  a r r e g l a d ó r ,  m á s  a t e n t o  á  l a s  s i t u a -  
á  f e  a c c i ó n  e f e c t i s t a ,  o l ­
v i d ó ^  u n  p o c o  l a  i n t e r e s a n t e  f i g u r a  d e l  p o l i c í a  
p s i c o l o g í a  q u e c t ó  p o r  
,6ü t r e  l o s  b a s t i d o r e s ,  s i n  q u e  e l  V  p ú ­
b l i c o  l l e g a r a  á  a d i v i n a r l a .  ^
E l  p o l i c í a  i n g l é s  
l u é  m á s  a f o r t u n a d o  q u e  é l  f r a n c é s ;  y  p a s e ó  f e  
s a g a c i d a d  d e  s ü  V i d a  p o r  l o s  e s c e n a r i o s  d e
■i-tV
:6', í  •:
-rv T'!v V‘ , '
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RüéZ de AZAGRA LAHAdA 
fifiédleo-Oeuliste
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Or.
F á b r i c a  e s p e c i a l
de tapones y  serrín  de corcho
Cápsulas para botellas, plancKas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas* de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
-Londres v París. Los melodramas antiguos np 
S a c i a n  ya la curiosidad de los públicos 
modernos. Necesitábase algo más que yutea- 
ires aventuras y esto lo encerraban en siSher- 
iock Holmes y Raffles.
za y á Alicante, Medina del Campo á Zamo­
ra y Orense á Vigo, Pontevedra á Santiago, 
Medina del Campo á Salamanca, Madrid á Cá- 
ceres y Portugal, y Oeste de España, Andalur 
ces, Alcantatilla a Lorca, Lorca á Baza y Di­
putación de Almendricos al puerto de Aguilas, 
han sido autorizadas por real orden de 24 de 
Febrero último para poner en vigor una nueva 
tarifa especial X núm. 10 de pequeña velocidad 
para el transporte de sardina salada prensada, 
mojama, caballa y pulpo seco ó curado, divi­
da en dos párrafos:
El primero desde las estaciones de Carril, 
Valensa do Mindo, Pontevedra, Vigo, Coru- 
ña, Gijón, San Juan de Nieva,'Avilés, Santan­
der, Bilbao, San Sebastián y Pasajes, con des­
tino á Barcelona,Tarragona, Tortosa, Vinaroz, 
Castellón, Valencia, Grao, Cabañal, Gandía, 
Denia, Alicante, Cartagena, Aguilas, Málaga, 
Cádiz, Sevilla y Huelva (combinación de puer­
to á puerto.)
El segundo desde los mismos puntos de 
procedencia citados anteriormenete, con des­
tino á diferentes estaciones del interior (com­
binado de puerto á interior).
Ambos párrafos son también aplicables á las 
expediciones procedentes de Villagarcia-puer- 
tp y Vigo-puerto, con un aumento sobre los 
precios que respectivamente corresponden á 
las estaciones dé Carril y Vigo.
Dicha tarifa empezará á regir el 15 de Abril 
próximo y encuéñtrase en las estaciones inte­
resadas, con todos sus detalles, ó disposición 
del públicb,’ tanto para su consulta como tam­
bién para la venta.
Con motivo de la publicación de la expresa­
da tarifa, quedarán anuladas en la misma fe­
cha:
1. ° La tarifa especial X núm. 10, ap obada 
por real orden de 6 de Jimio de 1902.
2. * La inclusión de la estación de Valenga do 
Mindo en la tarifa anterior, aprobada por real
ZOILO ZENON ZALABAÍJnn 
Médico p o r  oposición del Hospital civil
CALLE TEJÓN Y  RODRIGUEZ, 3 t
V a e im a c ié it ,  3  p e se ta s . Tubo,
Colocar una serie de escenas interesantísi- orden de 30 de Julio de 1902.
<mas en el gran mundo, donde la persecución 
tde los presuntos criminales puede verifiearse 
Dor medio de automóviles, donde la obliga­
ción de investigar dél policía se halla limitada 
por la cortesía que el hornlKC de; sociedad debe 
desplegar con aquellas personas á quienes ha 
de saludar en los salones regios de las casas 
aristocráticas, era pasar abiertamente del falso 
melodrama'al espectáculo nuevo, relevador de 
costumbres modernas y de sociedades desco- 
ijiocidas.y este es el secreto del éxito de Rofles j  es­
ta. circunstancia hace que por las provincias 
españolas solo una compañía se haya atrevido , 
á arrostrar los cuantiosos gastos que su lujosí­
sima presentación supone.
y  es Vlllagómez, elaristócrata de raza, el] 
encargado de interpretar el personaje de Rof- 
fles el elegante y de presentar el ambiente  ̂aris­
tocrático en que la acción se desarrolla. Así se 
comprende que nuestro distinguido compañero 
en la prensa Antonio Palomero que ha popula­
rizado el seudónimo de Gil Parrado haya con­
cedido la exclusiva.del Raffles á la compañía 
jiinénez-Villagómez.
3.* La prithera adición á la tarifa, especial X 
núm. 10, aprobada por real orden de 23 de 
Septiembre de 1902.
También han sido autorizadas para estable­
cer la tarifa especial X número 14 de pequeña 
velocidad pata ,el trasporte de cartón común y 
papel dé paja para embalajes desde las esta­
ciones de León y Zaragoza Con destino áptras 
varias.
La tarifa empezará á regir el próximo d(a 15.
Una gran  novela.—Dentro de breves 
días se pondrá á la venta la última produción 
de Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y arena, 
novela sobre las corridas de toros que, según 
nuestras noticias, ha de Ilamat podérosamete 
la atención del público, y en particular de los 
aficionados, por la brillantez y maestriá con
Gaída.—En el puente de Tetuán dió una 
calda Concepción Pérez López, produciéndo­
se leve herida en la cabeza, que le fué curada 
en la casa de socorro del distrito de Santo Do 
mingo.
Do quincena.-Ha sido puesta la cárcel, 
á disposición del Gobernador civll¿ la conoci­
da randa Maria Casasoia Ruiz.
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz p^ra cuatro 
6 cinco caruajes é igual número de Caballerías 
con vivienda en la casa nürhs. 49 y |íl de la 




En la fábrica de bolsas de papel de Zam'̂  
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases. |
Los Extremeños Granada, 66
Extenso surtido en jamones de todas as re­
iones, embutidos de Candelaria. R iOjaná, 
’ondeño. Salchichón de Vich de dif ¡rentes
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas personales de ios pueblos de 
Cútar y Estepona.
El Arrendátario de Contribuniones de esta pro­
vincia comunica al Sr. Tesorero de Hacienda, ha­
ber sido nombrado Recaudador del arriendo de 
esta capital don Adolfo Cano Diaz, por cese de don 
Emilio Caracuél Salinas, que venia desempeñán* 
déla.
La Dirección gepejral de la Deuda y Clases pa­
sivas concede lás sigüiépteS pensiones:
Doña María Hoppe Ruté, viuda del coronel don 
Juan Fernández Flores Huraanés, con 1.050 pese-
Doña María de los Angeles Alonso Morales de 
Letein, viuda del general de brigada D. Luis Mu­
ñí Vargas, con 2.00Ó pesetas.
Doña Joaquina López de la Huerta, viuda del 
general dé división don Isidoro Aguiiar Valle, con 
3.759 pesetas.
marcas. Carnes frescas de vaca, ternerí y cer­
do. Servicio á Domicilio.
A n ti |p n a a  e ^ s a  P f o I o u
Éstenso surtido en el ramp dp ::hacin? 
loniales. Precios eGonÓmiccip. iSaíchichi 
nova á pesetas 5,50 ^kUo, d^ ji^álagt 
tás 5, Costillas á 2,50 y htiesos añejos 
San Juan 51 y 53 Málaga 
Gran depósito de t ^ p  
de corcho de ,C» Méndez JBau, ,de Éstipona, 
representado por M. Zabalá yázquez.-f CaUe 
dé ̂ Ó ta María número 8, sorabrjpireria. j 
Precios y clasés sin competencia, elabora- 
•lóN esmerada para los embotellados qe vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y qiscós 
para sardíhalés. planchas contra el reima y 
enfriamiento de los pies^propjos para escrito- 
ios y salas de labores.—Secyjcio á domicilio 
y exhibición de tmiestras á quien lo solicite, 
fie alquila 
En las afueras de la población,
Í ventilada, bien situada, con jardín, planta aja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, 
núm. 1, piso bajo.
casa' ámpli^
El activo de la Compañía de Seguros GRES- 
HAM está siempre defendido de toda depre­
ciación, porque sus inversiones son de primer 
orden éjnmuebles y valores de distfntos" pair 
ses; sin embargo, LA GRESHAM para máypí- 
garantía, tiene creado dn fondo especial dé re­
serva contra cualquier depreciación que pu­
diera ocurrir.; Esta medida de alta previsión 
ha merecido los elogios de la prensa profesio­
nal y de las personas entendidas de todos los
INFORMACION MILITAR
que están descritos los principales incidentes i a
‘de la llamada fiesta nacional y la vida futimaiP®^®® Marqués de LarIos,;4.
de los matadores de toros.
Asoonso.—Nuestro apreciable amigo par- 
;ticuiar don Juan Clemente Alcoba, inspector 
[dé vigilancia que fué de Málaga y en la actua­
lidad Jefe de Santander, ha sido ascendido y 
trasladado á Barcelona.
Contingente provlncial.^D esde el pró-
Pluma y Espada
De la provificía
Sustracción.—El vecino de Canillas de, 
Albaida, José Villega Jiménez, ha sido preso 
por conducir una caballería menor cargada de 
ximo dia 15 se traslada y queda constituida la: carbón, sustraído del monte Pinar de la men- 
ofícina del servicio de recaudación del contin-' cionada villa.
gente proyiimteLeri4a c^a. núm ^s 17 y 19 i Eseopetas.-Por carecer de las corresr
piso principal de la calle de Santa Mana. f pendientes licencias, ha ocupado la guardia
ris..- f; Binrín Vtnnñni- I Cuentatf muni«ipales.--^Por el Gobierno civil de Sierra de. Yeguas, una escopeta á cada
El ministro de la Quetra celebró av“f «na larga cívü han sído aprobadas las éüentas de los; uno de los vecinos de La Roda, Manuel y An-i
conferenda con el presidente del Consejo, í  q«|e« [Ayuntamientos y ejercicios, que se expresan: j tonio Jiménez Leal,
dió cuenta del proyecto de ley de ascenso de I Teba.—Cuenta de} año dé 1900. <
sargentos. I ifc.’íahavls,—Cuenta del ejercido económi-’ , ,  ^  "
Aunque en los centros oficiales se guarda gran co de 188810. _  „ i M e r C a ilC ia S  l l e g a ( l á S  a V e r
Sr!*^ura^se m a n i f c s t ó ^ d e \ u n * t o d o  con | f^rrqcarrll.- l̂_2barriles vino, ála orden; 10
El Ministerio de la Guerra ha concedido el reti-, 




^udhs ujas dei puerio de Málaga.
G A U R I L L D  Y  C O M I » .
G R A N A B A
Prim eras materias para abonos 
Fórmulas especiales piara toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: Granada, Albóndiga nüms. il y 13
SUCJBSORFS DB A. MONTARGON
F A B R IC A  DE P IA N O S
A l m a c é n  d e  u m s i c a  é  inp3lapnm ,eaitos
Gran surtido en pianos y armoniuitns délos más ácreditados constítíddres españoles y érffani 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrum^»* 
.Sucursales en Sevilla, Sierpes OS.Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta al contado y  á plazos. Oompostnras y  reparaciones
El v«)or correo francés 
'G l ñ l r ' '  "
saldrá de este puerto el día 15 de Abril 
Melilla, Nemofirs,Orán, Marsella y con fraíi-, 
bordo para los puertos del Mediterráneo, Jódo-̂  
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia. ' ' ;
ara
El vapor tr^atlántico francés
Italle
saldrá de este puerto el dia 30 de Abril 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
para:
El vapor trasatlántico francés
Lesf Alpes
saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo para Rio 
dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
G v a u  F i ? e í a u F i 4  y  R o S n
¡La má^ antigua y acreditada de la barnáda del Palo (Málaga) ' “
Prepara y conserva toda cíase de pescados (especialmente boquerones) en latas y caías di. ♦ a 
" ' qndiendo áíempré délimejoir éxito en sus preparados,, qué so» ;preferibWi»tm8® átamañtís, résp
logós, por sus inméjórables condiciones de higiene y saíiAridafl.
P a s t i l l a s
“F R A N Q t f E f .O „  
(Bálsámicas di Creosóial) 
Son tan éficaces, que dun én lóá cásós más're-5
[ do socorrer de^su peculio particular álasvlc 
filmas de ios disturbios electoralís ■ i 
’ Esté rasgo de generosidad es miiy elogiado 
De Bostóne éá os a o a  r - ni barrio dA rbaicpra ' 1 .
béldes consigueftpor de pronto un gran alivio yp . . “ Í LDel n ' formidahlb ' ««-wraao un
evitan al enfermo ios trastornos á que da lugar; Í
.Para carga ̂  pasaje dirigirse 
rJQ D. Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa 
Barriento  ̂28, Málaga.
á su consignata- 
Ugará
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
sar durante la hoché. Continuando su uso se logra 
úna duración radical.





^  Esta casa ofrece á SU numerosa’ciieriielaéí nue-i 
JOS6 M á r q u e z  @ál!2S Jvo surtido párálápróiíma temporádáV
_ . Plaaa de la Gonsíltuclón.r-áídtoga, Lañas negras y color, Alpacas, Driles fantasía,
Qubi^odp dos pesetas, hasta las cinco de li[  Sederia negra y color para Señora, 
urde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. \ Colecciones última novedad para caballeros en
A diario, macarrones á la napolitana. Variación negro y eoíof.
■  ̂ ' ■ SASTRERIA
13 iglesias, 2 bibliotecas; el Hospital munici­
pal de niños, 5 escuelas, 12 fábricas y 309 cdsds*
vLas «ihípas, llevadas por el viento, incendia-
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y? ron ún depósito de petróleo/produciénZo 
far acias. í/tériible exólosión ’ oor ctínserfefnble explosión; por consecuencia de la cual 




en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. I
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera. 
SBRViaO A D OMiaUü 
Entrada; por la ciUe de San Telmo. (Patio da la 
Parra.)'
,  sociedad campesina denominada los/í- 
brepensadbrek,há cQ\dbtkdóeú él féátró-circo 
una velada en honor de Curros Enríquéz 
Se 'leyeron algunas poesías y discursos
Sé confeccionan trajes á precios reducidos.





Especifista en cnlerme^d^^e ía nutria, Bar-
 y sécretas.—Consulta dé 12 á 2. 
Médico-Director dé los Baños de LA.ESTRE LÂ  
YAPOLO. i





en la Alta Cámara. cargo durante un año y tres meses más conse- ofdén» 20_ vagonis carbón, á Carbón; 11 s^osvui{^v  j  ____  ________ ____  « T iira r. ¡J R irn* íOñ h n rra a  n lnitiA  i  w P  »•En él se determina que los sargentos, previas 1 A  .  emoezará á correr v con- ,azúcar, á Rico; 120 barras plomo, á Herrera y C.“;
- ■  ̂ . ascienden cuyo
á tarse desde el 13 de AgoMO aei ano actual. jg barriles vino, á Robledo; 12 sacos limones, álas condiciones que ya dimos á conocer para la escala de reserva.
Dícese que á los que no asciendan se les aumen- Los BOÍarés del Páirqüe.—̂ Âl objetó de Molina; 9 barriles agua mineral, á la orden; 2 sacos
taiá el haber y los premios de reenganche propor-( quevpuedan deducir reclaraaciones I08 que se alpiste, á Gómez; 15 fardos tejidos, á Esteve; 2 
‘ á fin de mejorar su condición mate-;consideren perjudicados, seihalia expuesto al cajas herramientas, áLópez;cionalmente, 
rial. nrihíirn i»n p1 Ñecrnciado de Obras oáblicas de láézí 5 vagones mineral,
1 caja-drogas,
The Linares á  C.*; 25
niente déla guardia , „ , .
que fué de aquel puesto, don Rafael Contrerts, j Begreso.—Después de larga permanencia
-E n  el primertren salió ayer para Barcelona jen Londres, hq regresado á Málaga el joven'
d  segundo teniente de la. guardia civil don Antonio ¿ Instrucción pública
García Estelche, acompañado,de su fanillin. 
Servicio para hoy 
Parada: Borbón,
Hospital y provisiones: Extremadura, noveno 
capitán. ¡
Talla en la Comisión mixta de reclutamieato, á 
Jas doce, tres saré^ntos :^ Borbón- ,
Ftt1blicaolOSÍof.--¿d ¿aéfm y Idpaz.—Hs. . .  . w .  . . . . . . .  . .
Por el Réctorado se hatl expedido los sigulentés
Púí>llPáóó Lfl Ñpiiela flustra^ la fíéfmosá é Msestr* auxiliar de Cañete la Real,don Gaüden-
interesante novela de León Tolstoi l a  guerra y do Pérez, con 625 pesetas.
la paz. En volumen grande, con numerosas ídem de Cútar, don Leenardo Vildiez, con 470
ilutraciones, 35 céntimos en todas partes y en Idem.








FABRICANTBS ú £  ALCOHOL VINICO
Marca óloria Úe,tránsito y para el consumo con 
I todos lós dereenós pagados. ^
i Venden los vinbs de su esmerada elaboración; 
i Valdepeñas superiores de 3*oO¿ 4 pesetas arro-̂  ̂
í bade l S  2{3 litros. Secos de 16 grados 1604 á:
■ 4*50; de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Móntilfa á 6 Ma  ̂
uela, número 20, dera áS.
i Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul-
......................... I ; cey Pero Ximená6.
I Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga  ̂
color desde 9 ptas. en adelante. - 
1 Por partidas imporfárités precios especiales.
I TaniTbién se vende un automóvil dé 20 caban 
i líos casi nuevo. ; '
I Bserltopio* Áliuneda 2 1
IpalteciendO la memoria del extinto, pero como los oradores dirigieran ataques al presidente de la Asociación de la Prensa, señor Gasas el 
mitin se convirtió en una sesióii dé coñtfo- 
versia.
Ei Señor Casas se defendió de los careos 
que sé le imputaran, aplaudiendo unos'cbncu- 
rrentes, mientras otros silbatóii;
Resumió el presidente, aconsejando á todos 
la más estrecha unión para combatir él jesui- 
tismo local, á fin de que conserve Coruña el 
dictado de demócrata.
Cuándo salían del local los concurrentes al 
acto, encontráronse con numerosás mujeres 
que regresaban de una procesión.
Afortunadamente rto se registraron inci­
dentes. •
De Bareeloua
I c Ue (le Josefa Ugarte Barrjentos, púip,
«n niiloft y adultos, estrefii- 
miento, malas digéstiones, 
úlcera dól estómago, ace­
días, inapetencia, oloroshi 
epn dispepsia y demás én- 
férmedades dél estómago 6 
intestinos; se curan, aunque 
tengmi 80 tilos de a ñ t^ é -  
dádjóonel
INSTITUTO DE MÁLAGAít-DIA ̂ 3 , 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
761,24.
Temperaturamipima,, 13,3.
Idem máxima del dia anterior, 23,2. ¿
Dirección del viento, N-0. . i
Estado del cielo, despejado.
Jdemdelamár, traquila. , ,; .:
P ertesonc ia .-D - RgimqiiílQ Ruiz Cályen- 
tl, apoderado de don Férnatidq yjllar Escutí, 
vecino rie San Roque [(Cádiz) , ha présentád^  ̂
solicitud pidiendo veinte perténencias para upá 
mina de hierro con el nombre ¿a Veleta, sita 
en el pataje Cerro de la Veleta, término de 
Nerja. ' '■
P o r un buen seívicio.—Publicamos cph 
Igusto la carta siguiente: r ^
Sr. Don José Cintera.
Muy señor mío y de mi mayor respeto: Te 
suplico la inserción de las presentes líneas eq 
el pv r̂iódico que con tan acertada mano dirige.
En el número del sábado, aparece en su muy 
digno periódico, un artículo en el cual corad 
dice mii>'' bien se han hecho varios policíaá 
dignos de una recompensa por haber evitado 
ara criminal atentado contra un honrado y mb- 
desto industt ial de esta plaza.
Así como otras veces hemos censurado du­
ramente á la policía malagueña, en este caso 
(memos que aplaudir á esos dos celosos guar­
dias y dirigir un modesto pero sincero ruego 
¡al señor Marqués de Unzá del Valle, para que 
aean gratificados los referidos agentes, Salva­
dor Fernández y Hermenegildo Cresjpo, en lá 
forma que crean más conveniente aquélloá a 
quien corresponda, por pedirlo ásf la opirii îi 
pública. No hay mejor ocasión que ésta para 
ípremiar eí buen servicio que prestaron dichos 
afrentes V Qü8 esto dé ejemplo á .los demáé 
^mp'añerw para lo sucesivo, '
Aprovecho esta ocasión para darle las más 
expresivas gracias por las palabras de elogio 
«ue dentro del mencionado artículo dedica á 
mí respetable y querido tío, y al mismo tiempo 
m e  reoiío de Vd. so antes sin dgrle gracias 
flntídoadaiT por la insérüión de i» pnespnje, 
auedando sícinpre su más.atei'lto y s. s, q. fe. 
s. m., José González Cantarlci. . , : .
*SicJara41.
T a r ifa s  espooialeS.—Las compañías de 
los ferrocarrUes del Norte, Madrid á Zarago-
j  j  j  ^ jt 1 ..- j  i  ut.. i i ' — — V anillado el título de maestro Iriteriño de4® donde huyó al ser descubierto por las au- ■ Alpándeire, expedido á don Diegó Vázqúéz Oteío; 
toridádes. por nó tener éste la édad reglamentaria^
El Chango Sérá fr^ládado á la cátcel de
Antebuérá, á dispdsicibb del Jüzgádb instruc-1 ........ ^
¿o tonidp .—La .guárdia/inüntó^
n  te detenida ¿vCiitoiiio Alba
conducía por la calle de Lagunlllaa nn saco W* ’ S" Earcejona, callé
con los despojos de una cabra, ignorándose 
su procedencia.
^ObiníSíóa irti±ta.-rEsté bfgánísihó̂ ^̂  
bró sesión ayer, reylsando los expedientes dé 
los mozos afectos á Cortes de la Ff 
tepona y'Fuengirola;
de Péscádóres núm. 25.
rontera, Es-í
La subasta anúncíadá én la Gaceta dét^adríd nli- 
mero 84, de 24 de Marzo último, los Bimines'Ofi- 
ciales de las provincias de Cádiz, SeVilla y Málaga 
números 66,73 y T2 de los dias 28,25 y 25 del mis­
mo mes,respectivamente, y Diario Oficial úñ\
y uuaro. ; de fábricas, tendrá lugar en el sitio y forma anqn? 
Uiagajfd.—Trábájándo ayer en la Huerta ciada en dichos periódicos oficiales, el ate 7 dé
de los Infantes» sita eñ él primer partido de la ̂  ̂ *7° próximo venidero áte una de su tardé. 
Vega, el obrero Marcos, Alvarez Fernández, se
le disparó casualmente una pistola que tenía 
en la cintura, hiriéndole el proyectil en la pier­
na izquierda.
Conducido á está" capita!,^ftíé curado en la 
easa de socorto de la cálle del Cerrojo, pasan­
do después al Hospital ciyil. I
G raa Oaida.—Ayer ppriá mafíána dió una 
caída eh ls Plaza de Captichinos el anciano de 
84 años, Juan Gutiérrez; Ocasionándose una
contusión en el brazo Izquierdo y conmoción 
cerebral.' ' - -
Pespuéu de ásistidó en pf establecimiento 
benéfico del distrito, pasó én grave estado al 
Hospital Civil. .
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado ins­
tructor de la Merced.
Ba&oBv.i^b AlhbteA.-P Cqft, motiya de lá 
temporada p li^ l déTos^áfiosCde Alhama de 
Uranadaj há organizado, la Conjpahla de los 
Andaluces un servicio, especial por Trenes br
Buques entrados ayer 
Vapor «Montevideo», de Barcelona. 
Idem «Grao», de Cádiz.
Idem «Siguéra», de Gibraltar.
Idem «Aznalfarachie», de Aímerí»! 
Idem «Téllcz«¿ de Pálcrmo.
Buques despachados 
vapor «Montevideo», para Colón. 
Idem «C. da Mahón», para Melillai 
Idem «Aznalfaraclie», para Algeciras. 
Idem «Patria», para Cádiz.
BalAndra «José Cubero», para Tánger*
I>. TjftAiiiuel F e im á n d e z  Cibmez
Molina Lario 14, bajo 
Pelet'ade de propaganda de Málaga y su provirt-' 
cié, quien contestará gratuitamente las /Consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucciones se le pidan. " ‘
Actualmente hace el: Banco sus préstamos á 4,25i 
DiO de interés ámuál. - f  ̂ 1
i
'.9JU l'l»
DE SAIZ DE GABLOS
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID
ir Ói^elpalea del mtmda»
ACCIÓN DE GENEROSA Gi^TITUP
A Uadrid
A causa del fallecimiento de una sobrina 
suya, él señor Gssprio marchó hoy á Madrid, 
Becqnóciúlento 
 ̂ Se asegura que uqa señora respetable y un 
joven qe 14 años ,qpe háh visto á María Que- 
. raltó te Audiencia, recohocieronén ella á la 
i mujer que intentó dejar un bultó en la carne- 
 ̂cería de la calle de la Diputación. ’
Sobre ello se instruye atestado.
De Valencia
La herida del diestro tiene mái im­
portancia dé la qué se lé dió ert priiicipio.
El paciente sé queja de agudos dolores é in­
tensa fiebre.
Los médicos juzgan grave su estado,
De y^go
In Galangas ha sido asesinado él dueño def 
café de la Marina, Nemesio Meflno.
Este, hallándose en su estabiecírniento, supo 
que én lá calle varios cáritéros maltratebáná 
su hija, por lo que acudió en su defensa y abo­
feteó á,los agresores, uno de los cuates clavó­
le qn puñal ;por te espáJd ,̂
La guardte civil detuyo al asesjteo, que es 
pprtugués.
11 Qinematúgrafo lúeal
No sólo es el que diariamente ofrece .más 
variedades, sino que también es el que exhibe
mayor número de metros de películas.V-̂aya usted esta noche y se convencerá.
I En lá Comandancia de Marina se efectuarán hoy 
I exámenes de patrones de cabotaje.
Ayer reinó eñ la? costas de Melijla Q. dqro, ma­
rejada del mismo y cariz de poniente; yen M^agí 
S. Q. bonancible, mar llana y cariz de calma*.
Rste lRiF^ttante casa del ramo de 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como los éle la 
próximo temporada dé veranQ,
v u e s t r a  d yLsD osie ión
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está.





NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje- 
*0, dpi i^ás belteado gusto, para trajes de ca-
ISRiCIALIDAD
en te|a^ bteaeas de telo, holandas y todo lo 
concerniente á lós artículos blancos.
4f Tdá y vuelta, péfsona-
lés é instransféribles, á los predps siguréqtes;
35,95 pesetas en prihíera, 
}??59 ?.®2«nda y 13'én tercerá; desde Alora
y desde Gobantes 16*60, 
12‘45 y 8‘30; desde Bobadilla, 13*90 10*45 y 
7; desde Antequera J0‘70,8^0 y 5‘40 y desde 
Ronda 26 10, 19,60 y 13, JQ respectivamente.
Escándalo.— En la casa número S de la 
calle Húrtado, promovióse fuerte escándalo á 
cppsecuencte de haber sostenido reyerta los 
hermanos José y Joaquín Martin. > ' ;   ̂̂  s 
Poniinoias.—Jfan sido denunciados álá 
alcaí̂ t̂e varios estaoiecimtePÍP  ̂ de bebidas 
por ínfring.5 ra .te/ del descanso dominical.
Delegación de Hacienda
El Llavero
Por diversos conceptos ingresaron ayer en i i  
Tespterte de Hacienda, 48.338,80 pesetas.
.Hoy pasarán la fivlsta anual eñ el despasfao 4 l  íp vendí
Sr. Interventor de Hacienda desde tes (fócé á tes &  Pfs. 2 ,4 0 -1 -?
tres de la tarde ios individuos de Clases nasivas 
de retirados por Guerra y Marina,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hartenda 
P, Miguel Atencia Diaz, un depósito de 21 00 oé- 
setas, para enfafeiter recurso ante el Sr. Ministro
de Fomento contra resÓlueión núm, 197 ¿e la lefas
en paraje ¿Las Chozas», dél monté «Pináf;, an 
cornocalde Canillas de Albaida*, importe de la 
quteta parte de la multa y perjuicios,á disposición 
d.el Sr. Ingeniero Jefe de esta provincia.
Feriiaiido Redrfsruez
santos, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
utablecimiento de Ferretería, Batería dé’ Cf**
9Ĉ 12,90 y 10,75 en adaiante hrmta w) Pta*.
Se hace un bonito regalo á iodo cliente Ique com 
pre por valor de 15 pesetas, . . . . . . . . .  .
N ik e le c lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA f é á ñ c e sa , FORMA Re c t a , 




Trabajo garantido y perfecto,
G a v e i a  V a z a u e e
Carmen 36, (Farrnaqtg),^jittdlqga
l ^ e  H í z a
En NÜfá détüvd fa-'pólfcla á Un empíeadó* 
que robó á su jefe 200.WO francos.
De irfisboa
El rey Manuel y la reina Amelia han acorda
,13,AbriUm
L |i
 ̂Entre qtras be escaso interés, ,el .diario bfj. 
Cial de hoy .publica una.bisposición n̂ ra la 
subasta del acopió dé piedra oesilPada i  la 
conservación de varias en la provin­
cia de Granads[,
. . J^l^'eipal»^ *
Escribe hoy h/ Lwe/'a/ que las próximas se- 
slpnes parlam|íifartes ban de sér muy intere­
santes, movidas y airn escandalosas, lo que 
es asunto descontado parattfdo el mundo, al 
cstremo de pregonarlo el Gobierno y de afir­
mar quemo Tardarámucho en librarse la ba­
talla  ̂ : ■ - . • 'V' "'
A la misma hora de reanudar las Cortes sus 
tareas, puede el- Gobierno acudir á Ja sesión 
permanente y sacar en uno ó poquísimos días 
todo el proyecto de Administración, pero con­
tra esa medidártieneií íás minorías, y singular­
mente la liberal, un remedio eficacísimo, que 
consiste-en declarar con aquélla solemnidad 
requerida por el caso, que al subir al poder 
echarán abaja la ley en cuestión.
Es inihidable que, mnidas todas las oposi­
ciones yTuehando de verdad, ’ sin pasteles ni 
componendas, no podrá Maura s a c a r  adelante 
el proyecto, y esto, que hace poco afirmaba 
cierto elevado personaje politice, es una rea­
lidad, -
Las oposiciones, y claro es que nos referi­
mos señaladamente á lá izquierda, se juegan 
en este pleito no sólo sus prestigios y existen­
cia política, sino algo mas, que para ellas de­
be estar por encima de (odo. , , ^.
Gánádá ppr Maura la batalla, ya/pOderilos 
bespedlrnós^dé las libértádes' y de psTíriñtl- 
|jiÓ8 deihdra^fícós.
Vean pues lo que hacen Móret y demás je­
fes de minórtea.
O P íá tó i j tó é l a
* “0®» coiitaéiicíáíbB I ;a t» a  y el W -  
N .illa s , paieclendo.que tratíron _¿el “om- 
bramiento de comisario general de policía.
M a u p a  ,
El jefe del Oobferito se haife én una pose­
sión de! señor Vallárinq. ««a, verRárécé qúééei^rbpone ií/ á Bilbao p»a ver
á siis hijas.
D e f e n s o r e s
Carmen Ferrer ha nombrado á Canalejaí pa-
ONB2S
academia pe st a lo zzi
^  1.» e n s e ñ a n z a
B-^illerato, Comercio y  M agisterio
^ O p o s i c i o n e s
Internado: T o r r ijo s , 9 8
Tflflue la defienda en el proceso que se le si- 
Lp V Macla ha designado al señor Nogueras. 
* E n t r e v i s t a
Se afirma que Ossorio y Laclerva celebra- 
tán una entrevista para designar el nuevo co­
misario general dé poüda.
«A B O»
■ i ' Martes 14 de AbrU
TTT
Í Escribe el periódico ilustrado. Cuando se teanuden las sesiones de cortes es indudable 
flue pasará algo con el proyecto de Ádminis- 
Lción, no siendo posible ahora fijar con 
exactitud y seguridad, sin riesgo de equivo- 
I  carse, en qué consistirá ese algo, 
r '  Según las manifestaciones de Maura, en 
L  orden á este asunto,pasará lo que haya depa- 
m> s«j y margen á los comentaristas para 
W‘jiácer vaticinios. ^
! Nosotros, sigue diciendo ABC, hemos re­
cibido impresiones de buen origen,por las que 
nos confirmamos en el juicio dé que después 
de las vacaciones cambiará la marcha que si­
gue el debate del proyecto de Administración, 
hallándonos persuadidos de que si no se mo­
difica por virtud déla fórmula que brinda el 
articulo 113 del reglamento, por lo menos en 
mitrará en juego el precepto- para apoyar una 
proposición de.no ha. lugar á deliberar.
«El Impapcial*
í)lCQ El Imparcial: Antes de que terminen 
las. vacaciones, celebrarán los ministros un 
Consejo para fijar el plan parlamentario.
En dicha reunión determinará Maura los 
medios que se propone emplear para dar la ba­
talla á las oposiciones.
Acerca de dicho plan guardan los ministros 
gráú reserva, asegurando que lo reducen á un 
voto dfi confianza dado al jqfe del Gobierno, 
pero en realidad trátaseide hacer lo que ya he­
mos dicho. ' ■’
Habla un mii&lstpo
Interrogado Lacierva esta madrugada acer- 
ca.de la supuesta actitud del Gobierno en Ib 
referente al proyectó de administración,;mani­
festó que ni él ni sus compañeros sienten ira- 
paclenciá pbr que se apruebe.
Lo deseamos, hubo de añadir, más para coií- 
seguirlo no modificaremos nuestra actitud, que 
es bien conocida del país.
..‘ Personas bien informadas, termina diciendo 
el repetido periódico, y de indiscutible mónar-! 
íquismb, nos autorizan en negar en absoluto j 
que la obra—á juicio de muchos—reacciona-' 
ría del señor Maura sea atentatoria á las liber­
tades y que cuenta con la aprobaciüh, ni si­
quiera con las simpatías dé l̂ is iiistituciones. 
Eos fedei*ales 
En vista de las respuestas que los comités y 
demás organismos del partido han dado á la 
consulta que se les dirigiera el dfa 10 de Enero 
amê of, ■ erCónséjo fsdéra l acordó cbn vocár 
una asamblea para el 20 de Mayo, que se cele­
brará en Madrid.
Como indican los más de los consultados, 
se eligirán los representantes en el niiinero y 
forma que se determinara, en la-circular dé 14 
de Marzo de 1997, y con arreglo á las bases 
qne se insertan á continuación: 
l.° Cada provincia debe nombrar dos cq- 
correligionarios delegados.
2.* La capital de la región nombrará dos 
delegados por cada una de las provincias que 
la compongan.
3A Cada comité regional ó provincial, y 
en su defecto el comité federal del municipio 
mayor de la provincia dará á los delegados un 
acta donde se exprese eí námero de votantes y 





Evidencia la contrádicción de Ossorio, de* 
clarando que era difícil vigilarle y lo dicho por 
Tressols de que tenía un confidenre que le se­
guía á todas partes.
Pregunta cómo es que este confidente no le 
cogió con las manos en la masa.
También califica de absurdo que su madre 
llevara la bomba en la cesta y asegure un con­
fidente que la vió, no llegando á detenerla.
Rull sé ha defendido admirablemente, de­
mostrando también que la vigilancia en la cár­
cel ha sido rigurosa, acompañándole siempre 
dos policías.
Suspendida la sesión, se reanuda á las cua­
tro y treinta.
En el interregno, el enorme gentío que asis- 
re á la vista hace variados comentarios acerca 
de 1^ manifestaciones de Rull y la cínica im­
pasibilidad que este demuestra.
También se comentan las ag;resiones de que 
ayw íuera pbjeto el comerciante Valls.
El veredicto se compone de cincuenta y una 
preguntas.
A ntonio ia rm o le íjo
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de señoras
Sevi-
Tirqs Bordadas, encages de todas clases, cmtu- 
r mitones y guantes en seda y algo­
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
, Díávolos de goma, celuloide de corcho V made­
ra a precios muy convenientes.
Cüllés Granada, Plaza Gonstitución
y Pacaje Heredia.
Acábá 'de llegar con todo el surtido de sombrero 
para verano,
íf Modelos de París muy elegantes: Sánchez Pas­
tor 2.
S E  ALQUILA
 ̂ niagnífica planta baja en la casa n.'̂  50 y 52
Lreese que hasta bien.entra ía la noche no I del Cártnen, propia para almacén de ¿olo.npliiirá lo oobIAm a  i_ _'_ t ______I moloc/> ________concluirá la sesión, á la cual asisten muchas 
señoras y numerosos letrados y curialies.
. A las cjiatro y media comienza el resúmen 
derpresidente de la sala, quien define la mi­
sión del jurado y la relación que con aquélla 
tiene su discurso.
Aconseja á los jueCés populares la mayor 
,serenidad,prescindiendo de toda clase de pre- "juicios. ^
 ̂ Enumera los seis hechos de autos con ios 
cuales están conformes las acusaciones y las 
acensas, quedando los jurados en la obligá- 
cioM de deducir si en ellos íienen culpabilidad 
ó no los procesados.
Detalla laŝ  calificaciones definitivas prejuz­
gadas por las partes; las aplica y hace obser­
var las disetepancias que bfrecen las una cón las otras.
concepto legal de la agravante de 
premeditación y alevosía y la diferencia entre 
autor por inducción y autor moral.
_ Examina ios resultados de las pruebas prac­
ticadas, que tan diferente calificación han me­recido.
Lee y explica las preguntas del veredicto.
Deval ^oiicita  ̂qiié i se aclaren algunas de 
ellas en determinado sentido, oponiéndose él fiscal. , ■
La sala desestima la petición;
Doval consigha su protesta.
Nuevo proceso
Háblase de la instrucción de un líuevo y 
sensacional proceso.
Asegúrase que Afrow, con su pista, tomará 
en él una pane principalísima.
Kennióu
Mañana se reúnen los solidarios para tomar 
acuerdos á fin de dar comienzo á la campaña 
contra la ley de jurisdicciones hasta hacer de­
rogar la misma.
M aura
Créese que Maura vendrá de incógnito á 
Barcelona.
Conferencia
Cambó dió én Tarrasa tina conferencia so­
bre el catalanismo.
Analizi^las evoluciones de éste en todas las 
épocas añadiendo que le espantaría la conce­
sión integral de’laiautonomía.
niales ó tejidos; también se aleiuilaría para pana­
dería, siendo de cuenta del dueño la instalación 
del horno, mastrén y demás artefactos. .
Su ajuste, Torrijos 52,
—En el de las cinco y treinta vino de 
lia D. Antonio Muñoz Reina.
De Ronda, acompañado de su esposa, don 
Juan de Torres Rivera.
De Campillos, D; José M.* Hinojosa.
En el de las seis fueron á Madrid el señor 
conde de las Navas del Tajo é hijo D. Anto­
nio, D. Manuel Ledesma y señora.
Acoideat©.—De uno de los entresuelos de 
la calle del Marqués de Lanos, cayó ayer uná 
persiana, vi'niéndo á' dar sobre el bafrendéro 
Manuel Espigares Navas, ocasionándole íeves; 
erosiones en la cara, que le fueron curadas en 
la casa de socorro de la calle de AtCazabilla.
p e  Granada.—Ha llegado de Granada don 
Eranciscp Díaz Andeyro.
, A A ntequera.—El juevés' próximo mar 
chaqSn á Antequera el gobernador civil y el 
obispo.
Ayer, á las seis de !a tarde, tuvo 
^écío en el Cementerio de San Miguel el tris­
te acto de inhumar el cadávéí dél joven don 
DuisCerbán Rivas ’ '
MADERAS
H ijo s  d e  P e d r o  V afIs.í^-M A iaga
Escriíorlot^Alaraeda Principal, núm. 18. . , r> j. , . *
Importadores dé maderas del Norte de Europa, 1 ceslaq^otelo, D. Leopoldo: Guerrero del Cas- 
«e_Amérlca y del país, , ffiHÓ, P .  Antonio Moraga Pajanca, ,D. Julio
Fábrica de aberrar maderas,calle Pbcíof Dávila. Qúeéáda'HoyOs, D. Antonib dél Castillo, don
Asistieron numerosos amigos del finadó, en- 
tréjos que recordamos álos¡ señoies siguientes: 
D. Maniiel Ruíz Picasso, D, FranciscOi.Mo- 
rága Pálanca, D. Santiago Casilarl, P. Javier 
Hércdia, 'D. Eduardo dei Saz,' P. Adolfo Ca- 
silári R«ldán, D. Ramón A. Urbano, D; Werí-
Dávüa (antes Cuarteles), 45.
Noticias de la noche
Cambios d® Málaga
Día 13 Abril
París á la vista. . . . .  de 14.80 á .15.05 
Londres á la vista. . . . de 28.84 á 28.87 




Precio de Hoy en M álaga 
(Nota déi Banco Hkpano^Arhericano).— 
Cotización de compra,
Ghzás. . . . . . . i i 3‘75
Alfonsinas . . . . . li3 ‘55
Isabelinas. . . . . . 114‘20
Francos . . . . . . 113‘55
Libras. . . . . . . 28‘20
Marcos . . . .  . . 138‘50
Liras ' . . . . .  . . 113‘25
Reís. . . . . . . :  ̂ 5‘55
Dqliars. . . . . . . 5‘65
Ayuntamiento.-T-Por falta de número no 
pudo el Ayuntamiento celebrar sesión ayer. 
Mañana ló halrá de segunda convoeatoria.
V iajéros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Salvador Hinojosa y hermano, don 
Cristóbal Matilla y señora, don Francisco Ver­
dejo y,familia, señor Bullón, señor Sánchez 
Albornoz, don Férhiín Armendáriz, don José 
Rodríguez de Biedma, don Tolindo Soto y se-* 
nbra, don Rafael Polo, don Esteban Cisneros, 
don Antonio Gonzálezj don? Francisco Carras­
co, don Baldomfero Calvache, don Bartolomé 
Lina, Mr, Dargent, don Juan Guadalupe, don 
Enrique Carmona y don Juan A, García, don 
Carlos Blazquer y señora, Mr. P. Polson, 
Mr. Cousinard y don A. Martínez.
lu ií  Carrión González, D. Ántoníó'Móráles 
Hoyos, D. Santiago Cásilari Roldán, D. Áfito- 
nío? Urbano, D. José Fernandez  ̂del Villar, 
p, Miguel del Saẑ  D. ,Carlos del Cas,tillo, don 
Joaqúíri Capülino Jáúregúi, D. Juan Lómela, 
D. Indalecio Ferrer, D. José Cabás' uáíván, 
D. José Sánchez y D. Rafael S. Torres.
Formaban la presidencia del duélo D. San  ̂
tiago Casilarl y sus hijos D. Adolfo y D.,San- 
tiagp, p . Ramón A. Urbano y s.u hermano: don 
Antonio, D, Luis Carrión Gohzáléa V don 
Julio Quesada Hoyos.
Nuevamente reiteramos el pésame más senl- 
fido á la distinguida familia. ' ' ”
JOYERIA INGLESA DE
V: ■ ' N u e v a  4 0 , ’
.Granóles novedades en joyas, objetos de platería y pelo- 
jes  propios para regalos. Pedrería garantizada y precios
v e n t i ^ " o s i s | m o s . r “
_ 
Pppipro antigüedades.
In s t í t u G íd n  e l e c t r o t e c n í G a
SECCIÓN DE ESTUD IO S
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
JOon Qristóbai Barrionuevo. Plaza de San Francisoo, 2 
P^Qica au torizada en M álaga por ía  Escuela Especial L ibre 
O btención  de t ítu lo s , s in  sa lir  de la  c a p ita l, de
ingeniera eleetríÉtan.-IngeÉm ineeñnieo8--:Iieúera nieenníeo-eleetrieinlas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don JuIio Cérvera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t is  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
De iis spección. — El jefe de esté ter­
cio, dé laí guajrdiá civil, acompañado del ca­
pitán Pereda, saldrá hoy á girar úna visita de 
inspección á diversos puestos de la próvin-
Pierio DeJvadn^ ’̂̂ ”̂*̂  Tabacalera,don |tá capital se hospedaron a^yeflos^vf^erS q̂ ue
sî u0ri«
Hotel Colón.—Don Manuel García Sánchez; 
Las Tres Naciones.—Don Gerónimo García 
y don José Rodríguez.
La Británica.—Don Francisco de los Ríos 
Quintero.
Juez.—Se encuentra en Málaga el juez de
Servicio de la noche
EIéuterio Delgado.
Negativa
González Besada ha,desmentido que piense 
irá Zaragoza. ,
Intereses malagueños
Esta mañana celebraron una conferencia con
. Sánchez Bustillo los señores Bergamin y ,Ma-s • - . • j  . v ,-------
18que hayan desometerse á la I dolell, quedando concedida la desgravación|F‘̂ ®^?‘„  
la Asamblea serán aquellas que de los vinos dulces, resolución que Se Comu-l"°“® ^
nicará por un. real decreto, puesto que se tra-i I^®D*i®ante.r-El delineante de Obras pú- 
ta de uiia aclaración á la ley. |blicas don Anastasio Ruiz Aguirre, que pres-
Respecto á la reform  ̂de la ley de aícohc-r^^^ servicio en Castellón, ha sido trasladado 
les, Madoléll tiene la impresión de que pasa-
das las fiestas podrá abordar la cuestión coh i Exhumación.—Se ha autorizado la exhu- 
Busíiilo, quien ya se encuentra ctírivencido de 1 maeión de Ips restos de un hermano del con- 
la necesidad de dicha modificación. I signatario de buques don Pedro Rico, para
C o m b in a G íó n  m i l i t a r  itrasladarlo á otro nicho.
Asegura Heraldo de Madrid que durante las i Dem ente.-Ha ingresado en el Manicomio 
vacaciones y, á consecuencia de loS deseos asilada de la Casa de Misericor-
que Linares muestra por dejar la capitanía ^ánchéz Rioto, que siifre alaques de
ñera! de Barcelona, el ministro estudiará úna
combinación de altos mandos militares, sien-i , Nombramiento.—A virtud de propuesiá 
do bien fácil que Linares sea hombrado Jefe ¡del ministerio déla Guerra ha sido nombrado 
delEstado Mayor Central; Villate capitán ge-¡ordenanza de la Intervención de Haciendá de 
neral de Cataluña; y Polavieja, capitán gene-¡Málaga, con 1.000 pesetas anuales,el sargento 
ral de Madrid. ¡Manuel Navas Cusiodio:¿
Bolsia üe Madrid
. D^íunción.— Ha fallecido el joven don 
Rafael Abela Gorordo.
Anoche Sé yerificó la  conducción de su ca  ̂
dáver al ceméhtério dé San'Miguel, V eSíá taf* 
de^se practicará el sepelio. í 
Enviamos, el pésai^e á la Ja^ilía. 
p u q m ád u ía s— Ruano Utrera ie  ocâ - 
siOhó ahoch’é variaá q'üém̂  ̂ éh ambos 
bíázos, de las que fué cúrádó ehla casá cié so­
corro de la calle del Cerrojo. ' ~ '
Otro expediente.—Por el edil don Ber­
nabé Viñas empezó ayer ia instrucción del ex­
pediente para averiguar lo.que haya de cierto 
en la denuñcia suserit» por Andrés Sáiíchez.y 
que nosotros publicamos Íntegra. ' ;
Rar4 hoy á la una de Ía tárdé están ¿ifados,, ----------------
á fin de que declaren, varios facultativos de la j glda á la alcaldía, 
beneficencia,mnnicipal. j Los ejercicios darán
interesa más de cerca ¿habrá quien informe 
respecto á su incomprensible proceder?
Y digo esto por que desde Abril de 1905, en 
que,,si mal no recuerdo, celebró, los últimos 
ce(táménes, ntí ha vuelto á dar señales de vida 
y únicamente la guarnición suele coriCunir al 
Polígono para los ejercicios de tiro en deter­
minadas épocas del año.
PfqmetQ,; Sr; Director, estar al tanto délo 
cjue ocúrra y lépeíir mis hque$ de atención si 
f llera hécesarid;
Uno que sigue pagando la peseta de suscrip­
ción.
Ls limpieza de las calles.—Ya se está 
practicando la limpieza de las calles por cuen­
ta del Ayuntamiento.
, Parece :qué el servicio de barrido costará al 
Ayuntamiento unas J6.0Q0 pesetas al año.
La recolección de las basuras laJhacení los 
labradores, gratu|tariientel hapiéndóse ya forL 
máüo el oportuno .cpnvénió.
Se' dedicarán a tal faena cuarenta carros, 
conyenientemente arreglados.
Y para cóncliuir diremos que los barrenderos 
qué tenía el contratista no han cobrado y ya 
desesperan, jd®; cobrar los últimos días que tra­
bajaron.
Expediente.—Con suma dillgencia ins- 
trpyeel concejal don Juan de la Bárcena el 
e^Pfdientq;p^raidépurar;io en ej es­
candaloso asunto dé las obras públicas muni­
cipales. ^
A  reponerse.-TrA restablecer su quebran- 
hoarchado á sus pó§,ésíphés de 
alleniza, nuê stfp amigo y corréligiQhariOídoh 
Eduardo, paníés Vázquez, á qnien.tíeseamos 
éOmpletó;alivió erf sus dolencias.
Vácanté,—El Ayuntamiento de Córdoba 
proveerá por oposición la plaza de director 
de la banda ,de. ipósica, dota da cqn el haber 
anual de 2.Ó0Ó pésétás.  ̂ ^
Los que deseen tomar parte en dichas, opo­
siciones deberán' ioHcitarlo én instánciá diri-
Negligencia.—Parece que ayer fueron 
algunas personas á examinar los pliegos rela­
tivos á la subasta de los solares del Parque, 
encontrándose con que, aún no ha hecho el ar­
quitecto ia nueva valoración de los terrenos 
coh arregló á la cantidad que primitivamente 
figuraba en el presupuesto, que es, en definiti­
va, 4a valedera.
P ara  comer bien es de absoluta neco- 
sidadi.conocerd extenso su ido que presenta 
Lino del Campo en sus está' lecimientos Tien­
da de la Marina Puerta del Mar y «La Cons­
tancia», Granada 67.
Defunción.—Anoche á las diez y medía 
dejó de existir un hijo de nuestro parlicular 
amigo don Domingo del Río.
Enviamos el pésame á la familia doliente.
, lía eslíe de Oarbóneros. — Los vecinos 
,de la calle de Carboneros nos suplican liame- 
'mqsja atención del concejal Sr. Naranjo Va- 
Ilejo acerca dél mal estado en que se encuen­
tra la mencionada vía, que es sin duda alguna 
la más abandonada de! barrio de la Trinidad.
Vuelco de un autom óvil.—Un automó­
vil en que iban don Pedro Valls, el conde de 
Castillejos, el señor García "Guerrero y otros, 
volcó ayer en el álveo del Guadalmedina.
Por fortuna,el accidente no tuvo consecuen­
cias desagradables.
Cruz Roja.—Anoche se reunió la Cruz: 
Roja, acordando repartir entre los huérfanos 
de Málaga y la provincia que lo han solicita­
do, veintinueve bonos de 3Ó0 pesetas cada 
uno.




ÍUna pódíadá.—En el álveo del Guadal- 
medina recibió ayer una pedrada Artíortío Me- 
léndéz Campano, produciéndéle"úna' herida 
■contusa en el ojo izquierdóé .
comienzo ¡el próximo
Db ANTEQUERA
(ÍDE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) ,
13 Abril 1908.
P r c i ^ a r a n d o  l a s  f i e s t a s
SenotaW preséncia de muchos forasteros 
atraídos por ét sugestivo programa de las fies­
tas de Semana Santa. Las fondas y casás de 
huéspedes están abarrotadas. La junta perma­
nente de festejos no descansa, pxra> que los 
que vengan á hónrarhós no carezcan de todas 
las comodidades compátiblés en eétos casos.
Ayer llegó el Gobernador Militar, señor Ló- 
peí Gehoa, con sus ayudantes, que vichen 
á pasar ía Semana Sahta en esta y el viernes 
se espera al señor Marqués dé Unzá del Vallé, 
Gobernador civil, con su esposa é hijas. La 
gran fachada de las Casas Consistoriales está 
adornadá con un hlnnúrtierp de focos eléctri­
cos, que forman uná fantástica ilümlnáeión.ín- 
finidad de familias piden hospedaje y balco­
nes para presenciar el pasó de las procesiones 
y hay ja seguridad dé que todas quedará,u 
coraplacidas.Todos rivalizan para que las fies­
tas resulten dignas, de Antequera y de ^us vi- 
iWdiúoKs,—Gaspar del Pozo.
. Ruego.—Rogamos al señor Alcalde dé las 
ordenes oportunas para que sean examinados 
los pozos negros de varias casas existentes én 
la Malagueta, próximo á la Fatola, y que dan 
vista al mar; fcüyps pozos están completaraen- 
te henos, siendo hasta la présente inútiles las 
quejas producidas por los vecinos.
Procesión.—El próximo juevés á las ocho 
déla noche saldrá de Santo Domingo lá cofra­
día de Jesús Nazareno y Virgen de la Esoe- ranza; ' ^
La procesión recorrerá el siguiente itinerario
día 27 en el local que al efecto se designe.
Telegrama» detenidos.—En las oficinas 
de telégrafos se encuentran detenidos los si­
guientes telegramas, por ignorarse el domici 
lio de sus destinatarios:
Para doña Dolores Bueno, doña Isabel Or- 
tíz y don Carlos Hurtado.
Subasta.—En él Ayuntamiento se verificó 
ayer la subasta para la colocación de los redi­
les destinados á la feria de ios carneros.
La licitación adjudicóse, provisionalmente, 
al mejor postor, en el tipo de cuatro pesetas cada redil.
M oret.—Ayer por la mañana salló de Ve- 
lez pajra Motril, don Segismundo Moret. 
Mañana saldan de Málaga, para reunfrsele
Pasillo de Santo Domingo, rambla del mis-fen Granada, los Srés. García Guerreró.Suárez 
moPuente ae Tetuán. Alameda (aceta deíé-1 de Figuéroa y óiros.
cha), Acera de la Marina, Marqués de Láriosi 




Contltíira el vibliento. temporal.




Comienza la sesión á las once en punto.
Uno de los jurados no comparece, excusán­
dose por motivo de enfermedad.
Acuérdase que el forense reconozca al en­
fermo y que lo reemplace el suplente.
Informó el Sr. Martín, defensor de Rull y 
hace notár qué éste ha sido comparado con 
Maura.
(Rumores, risas y protestas.)
Dirige un saludo á Barcelóna y reclama de 
los jurados que se ciñan al hecho de autos, 
aludiendo al atestado que ultimamentejse pre­
sentara.
El presidente le interrumpe para decir que 
aquél no forma estado.
A petición del fiscal consta en acta esta ma- 
flifestaclón.
Martín asegura que se la ha hecho Rull y 
coníinúa hablando premiosamente.
El público se impacienta.
Alude á la pena de muerte y el presidente fe 
corta ia palabra conminándole con multa.
Impugna las declaraciones de Bivoiia y 
Guerrero.
Atribuye á falta de confidencias el recrude­
cimiento del terrorismo en la época de Man­
zano.
En la de Ossorio, Rull fué espiado por la 
policía, no consiguiendo descubrir nada que le 
comprometiera.
Lampista es un ser real como lo demues- 
H I ^0 Que pidiera á Ferrer, el director 
oe la Escuela Moderna,una suma para realizar 
el atentado.
Preguntados los procesados si tienen algo 
que alegar .todos hacen protestas de inocencia.
Juan Rull discursea,diciendo que es absurdo 
que estuviera el 8 de Abril por la noche en la 
casa de la calle de Roca,un cuarto de hora an- 
«8 que gn el palacio en Justicia.
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por , 100 amortizable.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» »' Hipotecario...
» Hisóahq-AmeridanO.
» Español dé Crédito.





París á la Vista..........,íÍü:í.;í« -
Londres á ía vista.................. j  28Í89¡ 28,90
r iL E O R m s  OE V L m iH Q R S
14 Abril Í908.
G oM SéJfi
Hasta fin de la semana próxima no se cele­

























De viaje.—En el tren de las nueve y treinta 
marchó á §evilla el notable bajo de ópera don 
José Torres de Lúlia.
15,00
En ei de las diez y veinte y dos llegó de 
Madrid D. Fernando Durán Pulís.
De Alhaurín, D. Antonio Guerrero Guerrero.
- cj j. * ^  r--. Granada, MolinaLaño, Sah Agustín, Duque de lá Victoria, Gra­
nada, plaza de lá Merced (dando la vuelta). 
Alamos, Puerta Büenáventúra, Cárréterías, 
Puert^Nueva, Compañía, Plaza de la Consti­
tución; Nueva, Puerta del Mar, Alameda (ace- 
ra_ derecha),  ̂Puente de Tetuán, lambía del 
mismo, Pasillo de Santo Domingo y á casa.
TiEó^Nacional.—Sr. Director de El Po­
pular; Eri el periódico A B C dé Madrid, co­
rrespondente al día 10 del actuái, leo lo que 
sigue: ' ■ ^
«Reina gran marejada entre importantes elé-̂  
mentos de Madrid qiie temen pórlávitíá dó’es-; 
ta importante sociedad, , , . t
- H  fes que elcampo de la Moneloa,: 
sm̂ COT'curSos y; sin móvimientó, presenta un 
espéCraculó bieri triste y desconsolador.»
refiere a! Tiro Nacional 
Mádridi Pero respecto ai de Málaga, qué nos
VfvJ^Qador. — Se encuentra vacante la 
plaza de verificador de contadores eléctricos 
de Pontevedra.  ̂ : n ’ v
Súb4ito.—Ha falfeGidq en Guatemala, se- 
gunjatocipa nuestro ^cónsul,.él súbdito espa­
ñol Román Sánchez Portillo.
Las hermosas películas que figuraban en eí 
programa.de ayer, muchas de ellas diescono- 
cidas en nuestra capital, atrajeron un numero- 
público á este salón, que desde hace algunos 
meses es el de moda en .Málaga, y cuantos á 
él concurrieron, se hacían el propósito de re­
petir su visita, pues para esta noche se anun­
cian varias nuevas cintas, cuyo estreno en Es­
paña ha sido concedido á la empresa del Ideal 
Dada dicha circunstancia y la fijeza y suoe- 
rioridad del magnifico aparato de este cinema­
tógrafo, cuyas proyecciones aun no han Dodi- 
da ser Igualadas en Málaga por ningún otro 
contamos con que, como de costumbre la 
concurrencia será extraordinaria. *
Programa de esta ríqchC: 
h.if (estreno), «De-
n íiiíím  «Fanatismo por
«Fl «Escultorcs modcmos»,
«Jarabe dé palo* 
«Carnaval en Niza, 1908», «Ven- 
fnJ una campesina rusa» (estreno), «Ba- 
«¿Les alcanzará?» «La 
gandules», «Afición al equllb
Delegado ______ ^
sión'al alcalde de Gomaresá Oomares,—Para dar pose- , , Comares, el célebre Frías
hoy marchará á dicho; puéblo don Antonió Ce-̂
vedo, que osténtája , delegación del Goberna­dor civil.
* Tratado,--La Gaceto dél día 12,publica el 
tratado de extradición para los delitos comu-
laspect^^res. ;Háa sido nombrados ins­
pectores especiales de la renta del alcohol
Rafael Aui^riam Martínez y don Sebas­
tián Fernández Frontela.
Salón Victoria
Como anunciábamos, el nuevo trabajo pre­
sentado anoche por los hermanos Preztrhann s 
fué de lo más original que hemos visto en está
Japoneses‘; , '“¿i 
un núrnero de ilusionismo y transformación 
muy curioso, que fué presentado con la^mayS 
perfección y lujo por los distinguidos artistas 
La concurrencia les aplaudió m erecidaS: 
in” 4®®̂*̂®*̂ referido trabajo es sin 
admirí. ̂  hemos podida
Los cuadros fueron también del agrado del 
publico, que hubo de celebrarlos con justicia.
Para esta noche se anuncia la derDedída dé 
toste m a aps Prezimaha's, en cuya t e c i f i tc a funcióniejecutarán lo más escogido’de su repertorio.
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;-^Rues bien, preparaos para salir.
Coniferas, todo asustado, se fué y volvió á poco cón capá 
y espada y el sombrero eil la mano.
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Otaa Restauraní y tienda de Vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario caliqs á la Genovesa, á pesetas 0*50 
ración. ......
Los selectos vinos Moríles del cosechero Ale 
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alaria.—18 Casas Quemadas Ib.
M  C in e m a t(3 g ra fo  I d e a l
No sólo es el qu,e diariamente ófirece más
variedades, sino que también es el que exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convéñeetá.
A los dueños de
fondas y  restaurants
' Se venden peros finos de Aragón. Merc-ido de 
Alfonso XII, Nave del Centró
Por diez mil pesetas
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M arca R e g is tr a ­
d a para la exportación de vinos.
Escribir E. M, cédula 71.372. Lista de Correos, 
Málaga.
A los señores propietarios
Ha llegado á ésta, donde permanecerá dos días 
un dependiente del antiguo y acreditado Almacén 
de papales pintados de don F. Hernández, Arsenal 
7, Madrid, el que presenta á quien lo desee, una 
hermosa colección de todo lo más moderno para el 
decorado.
Diríjanse al mismo, José Pérez, Hotel Colón, 
Plaza de la Constitución.
Id, le dijo doña Isabel, y traeos á  vuestra hija y á ía 
marquesa de la Fáv ara .-
A poco Contreras volvió con ellas.
 ̂ —Guiad al coche, dijo ía princesa.
Cuando todos estuvieron dentro del carruaje, CÓhtréras 
preguntó temblando:
—¿A donde quiere vuestra alteza ser conducida?
—Al monasterio de la Concepción Qerónima.
Contreras dió esta orden al criado, que aun tenía ablertá 
la portezuela, y pocos instantes después, el carruaje se puso 
en movimiento.
Ni úna palabra se habló, hasta que llegaron.
Cuando el carruaje se detuvo, la princesa dijo:
—Bajad, don FranciscOj llamad, y cuando pregunten res­
ponded que la princesa de Astúrjas quiere ver al momento á 
la madrp abadesa. |
Contreras bajó y llamó á la portería del convento que ha­
cia ya mucho, tiempo que estaba cerrada.
Tardaron en responder, por más que repitió su llamamien­
to Contreras.
AI fin cuando oyeron que quien quería ver á aquellas horas 
á la madre abadesa era la princesa de Asturias, se abrió la 
portería, y la princesa, la marquesa' de la Fávara, doña Ana y 
su padre, fueron iníróducidos en un locutorio donde esperaba 
ya la maravillada abadesa.
—Señora, dijo la princesa apenas entró en el locutorio; he 
sentenciado á una de mis damas, aquí presente, por livianda­
des, á vivir reclusa en un convento, de lo cual informaré á su 
magestad para que determine lo que estimare justo. El padre 
de esa dama, presente aquí también, aprueba esla determina­
ción. ¿No es cierto que la aprobáis, don Francisco de Cóntre- 
ras?
señora,* dijo la abadesa que estaba asombrada y 
•scándalizada; yo. no piiedo abrir el convento á estas horas, ni 
recibir en él á persona alguna por más que desee obedecer las 
orderies de vuestra alteza, sin mediar la licencia de mi dio­
cesano. f
Id, don Francisco, y buscad al cardenal arzobispo de 
Toledo; pero no, esperad, añadió dirigiéndole á la abadesa: 
haced, señora, que me traigan recado de escribir.
Poco después por el torhillo daba la abadesa á doña Isabel 
lo que esta había pedido.
La princesa escribió una larga carta, la cerró seiiándoia 
conelseiioparticnlar de la abadesa, por que alli no había 
otro, y dió la carta i  don Francisco de Contreras que fué á 
buscar á don Bernardo de Sandoval y Rojas, fio de Lerma 
que era, como sabemos, cardenal arzobispo de Toledo.
Doña Ana alentó una esperanza, coma la había alentado 
su padre; pero aquello era demasiado serio, y asustó al carde­
nal, que creyó necesario ponerse de acuerdo con su sobrino y 
compañero cardenal duque de Lerma.
Estenio encontró también aquello gravisimo; pero no había 
medio; ó se concedía lo que la princesa quería, ó había que
dar cuenta al rey, que, necesariamente querría informarse de
la causa por la cual habla tomado la princesa la violenta me-
mfs7a%T.irí “misma y á tal hora al convento de 
nima. la Concepción Geró-
En la carta erjpresaba la princesa ai arzobispo, qu. había 
“  O-® ''«Wa sorprendido i  su esp7
te de doña Ana.de Contreras. retre-
y ®“>>rino, comprendieron que no
1
había otro remedio q«e aguantar la Situación, dar gusto á la
B Q B  B m O I O N B S
B . P É R E Z  G A L D Ó S
EPISO DIOS NACIONALES
P R I M E R A  S E R I E
B A I L É N
—M« hacen ustedes reir con su senci­
lla ignorancia réspeeto al hombre míás 
grande j  más poderoso que ha txistido 
en el mundo. ¡Si sabrá yo quién es Na­
poleón! yo que le he visto, que le he ha­
blado, que le he servido, que tengo aquí 
en el brazo derecho la señal de las her­
raduras de su caballo, cuando... Pué en 
la batalla de Austerlitz: él subía á todo 
escape la loma de Pratzen, después de 
haber mandado destruir á eañenazos e) 
hielo de los pantanos donde perecierón 
ahogados más de cuatro mil rusos, f o ,  
que estaba en el 1 de línea, de la di-
visién de Tá!idamm9, yacía en Ueria 
gTirt'ür.ieníe herido en la cabeza. De va­
ras creí que había llegado mi última ho­
ra. Pues como digo, al pasar él con todo 
su Estado Mayor y la infantería de la 
Guardia, las patas de su caballo me ma­
gullaron el brazo en tales términos, que 
todavía me duele. Sin embargo,tan gran­
de era nuestro entusiasino én aquel céle­
bre día, que ineerporándome cemo pude, 
gíTté: «¡Yiva el Emperador!»
Así hablaba nn hombre para mí des­
conocido, como de cuarenta años,-no nial 
carado, antes bien con rasgos y expre­
sión de cierta hermosura marchita, aun­
que no destruida por las pasiones ú los- 
vicios; alto de cuerpo, dé mirada viva y 
sonrisa entre melancólica y truhanesca, 
como ia dé persona muy corrida en las 
cosas del mundo, y espeeialment en las 
luchas de ese vivir al par holgazán y 
trabajoso, á que condueen la sobia de 
imaginación y la falta dé tinéros; per­
sona de adémanes francos y desenvuel­
tos, de hablar Íaciiísimo, lo misme en 
las bromas que en las veras; individuo 
cuya personalidad tenía complemento en 
el desaliño cali elegante dé sü traje, más 
viejo qne nuevo, y no menos jdésebsido 
que roto, aunque todo esto se echaba po  ̂
co de ver, graeias á la disimuladoTá agu­
ja, que había corregido así las rozaduras 
•del chupetín Como la brtogtafía de las 
medias.
Estas eran, si mal no re<*nerdo le­
gras, y el pantalón de coler de e’^̂ vo 
pasado. Llevaba corte el pelo, édn dos 
mechoncitos sobre ambas sienes, em pol­
vo alguno, como no fuera el del^ynino; 
su casaea obscura, y de un eorteñbmuy 
.usual entre nosotros; su chaleco ombli­
guero, forma un poco éxtranjeta t^ b ié n  
y^su corbata, ■informemente escarolada, 
lé hacían pasar como nacido fuera Es­
paña aunque era español. Mas p #  otra 
circunstancia distinta de las singu arida- 
des de su vestir, causaba sorpresa íla tal 
persona, y éste es un capitalísimo^ ^unto 
que no debe pasarse en silencio.  ̂ Lquel 
hombre tenía bigete. E ^ o  fue, qué 
negarlo? lo que más que otra c o s S g u -  
na llamó mi atención cuando le vílineli- 
nado sobre la mesa', comiendo ávidamen­
te  en deseomunál escudilla unás al niodo 
de sopas, puches ó,no sé qué endemonia­
do máhjar, mientras amenizaba la  cana, 
contando entre cucharada y cucharada 
;las proezas de Napoleói I. Dos personas, 
•ambas de edad ' avanisada; y de distinto 
seXo, cemponían su auditorio: el vai’ 
que desde luego me pareció un vieje 
ta r  retirado del servicié, óía.'eon fru 
jdo íceñoy tacitnrpamente los éneo 
del 'iUTásor' de Éspaña;. pero la s 
aUélana, más ^espabilada y locuaz 
su lonsorte, contestaba al panegir
con -cierto desenfadó tan chistosé 
impértiirente.
— Por Di''.s, Br. Santorcaz— áecía 
la fie ja ,—no griie usted ni habk tales 
coiás donde ie puedan oir. Mi marido y 
yO(, que ya le conocemos de antes, no 
nos espantamos de sus extravagancias; 
pero ¡ay! la vecindad de esta casa es 
muy enredadora, y no se ocupa más que 
de chismes y trampantojos. Como que 
ayer las niñas de la bordadora en fino, 
que vive en el cuarto número 8, llegaron 
pasito á pasito á nuestra puerta para 
oir lo que usted decía cuando nos conta­
ba con desaforados gritos lo que pasó 
allá en las Asturias en la batalla de Pi- 
rrincluin, ó no sé qué... pues esos eare- 
vesados nombres no se han hecho para 
mi lengua... Esta mañana, cuando usted 
éntrÓ de la calle, la comadre del número 
3 y la mujer del latador, dijeron: «Ahí 
va él picaro «flamasón» que está én casa 
del Gran Capitán. Apuesto á quo es espía 
de la «^canalla», para ver lo que se dice 
en esta casa y contaWo á sus mercedei.» 
El mejor día nos van á dar que sentir, 
porque como dice usted esas cosas, y tie­
ne esos modos, y hace ascos d.e la cornil 
da cuando tiene azafrán, y siempre saca 
lo que ha visto en las tierras de allá, le 
traen entre ojos, y sabe Dios... ¡Como 
aquí están tan rabiosos con lo del dia 2..!
-—Ya se aplacarán los humos de esta 
buena gente—dijo fiantorcaz, apartando 
de sí escudilla y cuchara.—Cuando se or­
ganicen bien los cuei pos de ejército y
Ysnga 8i Emperader^ea pei’s o . 'f í '¡ r ' -rh
la guerra, España no pclr.. meno- d- 
someterse; y esto, que es la pura 'verdad, 
lo digo aquí para éntre los tres, de modo 
que no lo oigan nuestras camisas.
—España no se somete, no señor, Uo 
se somete-^exclamó de improviso el an­
ciano, quebrantando el voto de su antes 
silenciosa prudencia, y  levantándose de 
la silla para expresar con frases y gestos 
más desembarazados los sentimientos de 
su alma patriota.—España no se somete, 
Sr. D. Luie de Santorcaz, porque aquí 
no somos como esos cobardes prusianos 
y austriacós de que usted nos habla. Es­
paña echará á los franceses, aunque los 
manden todos los Emperadores nacidos y 
por naeer, porque si Francia tiene á Na­
poleón, España tiene á-Santiago, que es, 
además de general, un santo del cielo. 
¿Cree usted que no entiendo de batallas? 
Pues sí: soy perro viejo, y callos tengo 
en ios ordos de tanto oir el redoblar de 
los tambores y los tiros de cañón.
—No te sofoques, Santiago-^dijo apa­
ciblemente la anciana,—que ya andas en 
los tres duros y medio, y aunque yo creo 
como tú que España no bajará la cabeza, 
no es cosa de que te dé el reuma en la 
cara por lo que hable este mala cabeza 
deSantoréaz.
—Pues lo digo y lo repito—añadió el 
viejo soldado.—¡Yenir hablándome á mí 
de cuerpos de ejército, y dé brigadas de
L. V i'C' ciifidros,^^!
■/r.!'! qne i';, .-pilas Se tfá encoatíadn 
pr-guntó con sonrisa burln 
Santorcaz. >na
¡Que en que batallas me encontré! 
exclamó D. Santiago Fernández cnT 
drándose ante su interpelante y mirJ!* 
dolé con el desprecio propio de los gran* 
des genios que tienen puesta m  dala aJ 
superioridad.—¿Pues no sabe todo l  
mundo que fui asistente del señor liar 
qués de Sarria el año 1762, cuando a S  
lia famosa campaña dé Portugal la M 
terrible y hábil y estratégica qui ha¿* 
bido en el mundo, así como también 
que después de Alejandro el M acedS 
no ha nacido otro Marqués de Sarria? 4 
¡Qué cosas tiene este cahailerito!' W  
guntar en qué ácciónes me énfentrt! 
Aquélla fué una gran oampaña,-sí aeÜM' 
entramos en Portugal, y aunque al p S  
tiempo tuvimos que volvernes 'porflúé ĵ 
ingléé se n«8 puso por delante, se 
unas batallas... ,¡qué batallitas, m il||l¡ 
T© era asistente del señor Marquéi j¿ 
todas las mañanas le baéíá ios rizos 4 S 
empolvaba la peluca, de tal modo, i  
cabeza de nuestro . General parecía ín 
sol. El me decía: «Santiago, t «  cuidi¿o 
d© que los rizos vayan parejos, yqueTáo 
di otro no discrepen ni el canto de un 
duro, porque no hay nada í|ue id r̂re 
tanto al enemigo como la conveniencia j
Se eontiniisrá.
m . iseili ffd li I g á  Is m  I*’:
AL
I filpoL f i i i á  i  la Ip iíii
. Sr éníp: %  para4rartr «t úso’Xne e§ toe «AtiftUtnM
8 6 ^ Ie a iy « i^ H tá ñ ia ^  fa^-aeeíeaée los MccelMÚg.tb
snltedM eon ^  in soria , l im ó la ió á  M a r fil a i
<Yé^ca. éh toa mÍi»&«áéeto¡s de4aber<!OÍlzaoiéu« ya Inná
|eo de 4H9§s>
Central: liaboratoi^ío Qnimioe far!mao>éfttioo Sé dléd Rio G tié rré re^ n o ésb r de GonM les Marm)¿—Compañía, 2S.—ñlálaga
COMPAÑÍA SINGER
^tosiay ^  Mü
^  ea queííi
aBeciáél^ d i tóiücosdél éúiyor valor se su&a la
á los niños, que i
t;difieñes de ñiedi(0ñax^érinVeiioiMé repa^joncia á in|eEit sustáncUi 
'••'ÍAS^é;prí®íedadra^i^toelé|!Ücas-difí<dííátó^ correales,
® fe. 15. lAí 1)»̂. dwípnio
d a  i is á q ü iz a a s  p a r a  e o s ^ r  
EST.^BLECIMIENTPS PARA LA VENTA %  
M álaga, 1 , Áiágél, 1 .
Jk a tequera , :8, JLsicena, 8.
K osíd » , 9 , C a rr er a  lE spiita l, :9. 
TéleB-M & laga, V, M erea d eres, 7 .
e i N G E R  Y  W H E L E R  &  W I L S O N  para  éosér
É x c lÜ s iv a s  d e . lá  C O M PA Ñ ÍA  iSING BR DCE M Á Q U IN A S  P A R A  ÉO SB R
Kms mé>delos á pesBtáis seii&aikaiés.'-PidaBe e l c a tá lo^  Musitado, que se da gratis
Má.qbliaa8Y ^ ^  ̂ ^(*ñAlinda\9Í r ia  é n  q^ilé ée  é i^ p lé e  I»  cosínra.^ iSe ruega al público Visite hüestros Estableciínientos para examinar los bordados « 
de todos éstflb?; éncá]és, reálce, irfaticés, puiíto.vaiiiita, .etc., ejecáGdps -.con la máquina iD o in éstica  b o h in á  c e n tr a l,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias .eálasIaboreS de ropa blancáj prendas de vestir y ¿tras similares. ' ,
É S T A B L E g iM IE S T T O B  E N  TO B A D  L A S  P R IN G IP A JE E S  P O B L A G IQ N E S  D É  É S P A Í Í A
de má^uiuas paca cojsar
ESTABLECIMI^ÍTOS PARA LA VENTA 
J fé r a g a , i  A n g e l , '1 ,
A n le q n e r a , 8 , I^ncena, Iq. ; 
R e n d a , 9, é?arréra llsp ln a l, 9. 
Véltea-i-M&i«-ga,-Y, M ereá^ eres, 1
dééq.p£!,?éq© é ñ  e ín eo  míBatQS  
,coB la  j É e x u ia p a i i in a  de
I f t t M lC E H  D E  P á P E L
0 ,.. w ,
(de La Papelera Española) 
Para las provincias
STRACtti^M, 20, MALAGA
El doler de cabeza, jaquécas dsssparaceú en ,cinco minutos , «®n kL-fíemierminayi 
de! Dr. M. Galáeiro. La\^m/cmmna es nota|biíí®iMé, no séio en ías casos de ja'? * 
quecas rebeldes, siso en las cefalalgias de eíiélogía deíerniinada,,. en tas Neuralgias 
ó/ngorí (producidas per el frío), intefccisíalé», anémicas y sifilíticas, én laS |^ás- 
tralgias, Ies Reumatismos atticulares, lá Ciátíoaj la í>iafagiq. de loé tubereuídsos, 
Dismenorreas, los retortijones utérind», la Zona, etc., etc. Es recomendada por ttí- 
da la clase médiea. Se vende en todas las fármacias, y el autor la rimiti por 
pesetas.
A r e n s i l ,  15  y  d q i  s o l ,
L i  i m u s t m M
Ollerías, 17,—J^álagá
Taller de ebanistería y tapicería 
— DE —
Masé Bueñó MoraleV'- 
Esta CíSí ofrece al píüblico
i0n,iipri8 y norte
jCompietas y constantes existenciasén papeleS'alisaclos ,y sati:̂  __ _
nados, blaupps y deyoiore^, de todos tantalios-.y pesos-: Celulosas, ¡que le honren con éu viS'ita cotí: 
I ingleses, cúeros. máriílés, sedá páfá envotver naranjas, y sedas y |grande y extenso surtido en 
I maniles para fundas. CuhderhOis, libretas, libros rayados, registros, muebles de todas clases y gabi- 
 ̂copiadores de. psírtâ , blocks, carpetas* íacturás,'pápel rayado, indi-? netes'de tapicería, cuarto's eoín- 
|c e 8,.resm¡Uería de todasclases y tanjeteria. Gran subido en sobres' píetos, todo de lá produdción de 
|  ae todas clasefi,,blancos y .de luto. Papeles par© dibujo. Estuchería esta casa 
’l desde la más ecohómicá á íá más lujpsa. Grandes existencias en,pa­
pel ’pára eriy.olyer, én resmás y balas <lé todos tamafios.
Los pedidos Sé'sirvén'Vápidaméáté franéos dé embalajes. 
Pídanse muestras y precios ai Almacén PAPELERÁ,
Al.mismo tiempo-se hacen to-
S t p a é l i á n ,  .2 0 , M á la g a
j.dos cuantos encargos á medida 
I se necesiten y embates 'á domi- 
I cilio para los mismos.
I Ollerías 17, hoy Andrés Bo- 
r rrego;—Málaga.
The Líverieoi i  london l  Glohe
IN S U R A N C E  GONEPANY
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d á ú a  ©n 1 8 3 6  
1 Dale S treet LIVERPOOL 
Capital activo excede . , ’ . . . . Libras 11.000.000
Rentas Netas. . . . . . . . . .  » 2.884."656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678,344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
C A F É  N F R V I H O  M E D I C I N A L
d e l l> ector  MORALIU^
Nada mis inotensiyo ni más activo para' les ddlores de cabeza, jáijnfe'caS,' vsbidos. epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del MgadO y ■ IOS de la infancia ea genera), se curan infaliblemente. Baeiaals boticas á 3 y s síisetas caja.—Se remiten por correo á todas partes.
.;. correspondencia,. Carretas, 39, Madrid. Ea Málaga, faimaria de K, ProlongoJ
i  MoÉ
O irujano D e n tis ta
Legalmetité áutorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ál público sus
* L ech e  G ondénsada con  to d a  la  crem a
LA H O L A N D l f A Gramófonosy ‘Cám-
Fabricada con leché de vacas de las renombradas praderas de 
Holárida Meridional,
i Se compran, venden 
. bian discos usados, 
i ■ Cobertizo del Conde, 24.
irán
Según 'certificados de los Labóratorlos Municipales de Barcelo- i 
óa y Málaga, no tiene ninguna substancia nociva, s ie a d o  e l  m e- í




Una para hacér caleetines¡ sin 
costura, y otra para hacer medias 
y géneros de punto'.
En esta administración Infor­
marán.
Mni?o de Rspaptepia, núm. lÉ
(Antigua calle del Ancla)
Los mejores vinos de los montes dé Málaga sé venden en éste
establecimiento sin alteración alguna én los'precios. ......
Hay Cognac, Domécq, Aguardiénte de Rúfe «extra y Valdepeñas 
selecto. ■ ' V ,
Muro de,Espartería, nünti 15 (antigua calle del Andá)
HCAiiaull
- ó -
tien ra  d e S,® L eb rija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ángel 
Fustér.
ES&MüRaanrMR̂
' B @ C ; U M : E N t O  f 'k
Oréese’ absurdo puedan crecer los oyoí'y 
cierikmio que erecen. sin que eflc sea milagrúse :í ,, 
sino ttafateMsime y  raeianaf. ^úsfa, con co'ns- ':■'}{ 
¡éarJla, Inipremárpárpados yélenes, reslregdn- 
dpse to®ap faissés ios g!ofe««
■ d e  l® » d^tléndeme gradualmente, .
dmarrolém^ 'deNas’0 r& s rekgdari
éosepaiMBnemm/e fas pup/fde y quedan agran- 
dad&skis para siempre, hermoseando‘tes
á m a  d e m 'ia i
mnamkcs. q^e fe mayoría ée señólas y:¡
san hémtOíde/m'untkii
dental.
S'e tonstrüye desdé un diente 
hasta dentaduras éomfilétas á 
precios muy écoifómictís.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inséryiblés íi'echas por otros 
déntistájs. Se’embasta ':.y\ orifica 
Úórlós ■úííimús^adélántbs.
Se háce lá éxirácciófí dé mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
to^ 2 pésétaSc;ái^
Be venta m los principales establecimientos.
de Marsella
. Esta magníúca línea de vapores recibe 
mercancías de (bdas clases á flete .corrido 
y con cónociimiénto directo desde este 
puerto á todos'̂ l.Os de su ' itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Ne í̂fé, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA
á á dómicíilo, á las casas ¡Ĵ E NAVEGACION MEXTÁ qué hacen sus salidas regulates de Má-de Beneficencia y á los .r----- . . . .
de solemnidad les asiste 
Su casa Alamos 39
se ceden camas y comidás, á 2 
pesetas; almuerzo y comida, á 
1‘75. —Informarán en calle San 
Juan n,® 4.
Carmen Frías Caballero, viuda 
de 27 años, con leche de 15 días, 
desea cbíocadón, habita Cristi­
na 4, barrio de la Trinidad
ée bama u
ique ^  perfumado (tcot
éé qae-of n&ruegodfúrsanr! sélo
pósee el searefs y ehaperaMo qtíe acóm.sáño
íNiebos á 100 ptag. Se Vtodé
Desde cien pesetas se venden 
nichos, en propiedad. En esta Ad 
ministración darán razón.
un entredós con éspejo y piedra 
de mármol blanco y un ropero 
grande.
Coronado 3. Segundo izquierda.
Kepreseutante en E^páña, VMór.-̂ Ma 
llerea, 184rBarcelona.
I T i x L O  M &  : B a y #
é s tó ^ a g é :- *
Tedáslás funciones digestivas se lestáblécen en klgunos dias cón el
F e j ^ t o i i a  f o s f a t a d a
A. teios los enfermos, lós convalecientes y todos los débiles, el 
DE BAYARDIés dará éon^sfiU^d la F U I^ A  y la SALUD, 
iÍ8p(Wte en todas farmacia«.“«€»S |ÍÑ  y G:* PairÍB.
ténico digestivo. Es Iá prépatáción digestiva más conec ida en tod 
el mundo. Depósito én todas las farmacias.
116 EL MARQUÉS DE SIETE
princesa y ganar tiempo, sobre todo, conocer ia trascendencia
que podía tener aquello. .. , ,
El arzobispo de Toledo en perdona se trasladó con sus fa- 
milfares'á'l converit®. ■
La princesa había entretenido hora y media que hábí'a tar-̂  
dado en ir el arzobispo-, h'áblándó con la áMíMsh úe ddñheio- 
nes y mercedes que pencaba hácér a}<ronvéníó'’de la Góncép- 
ción Gerúriima, de las fiestas que se prépáraban, dél 'serimón 
que habla predicado êl padri T . .. y él ípáúré G . .  háMa qúe 
por último, no teniendo ya de qué hablar, habló dei 
tiempo. . '
Al fin el arzobispo mandó íique lá ábadéSaf ^)rlése ía tlaú- 
suray se encargase de doña Aña, iqñe füé iñtróducida en-, el 
convento.
DoñíiBernardo quiso, quedándose solo ea el lo'cütoríO con 
la princesa, parar golpe, y hacer que aquello no tuviese 
consecuencias,
Pero ia princesa, con más firmeza qUe la que era de súpO'̂  
íier en sqs pocos #oís, lecéntestó;
—Reverendo padre, no hablemós jmás..de esto: informaré á 
su magestad de lo que he hecho; y su 'magesiad detéTrniftará 
lo que tuviere por eofiyenieute.
Don Bernardo de Sandovai y Rojas íué asustado á póiiér 
en conocimiento del duque de Leirma lo que hábiá ácoíl- 
tecido.
En todas estas cosas sé habían pasado ntás de tres horas, 
desde que la marquesa de la Fávara hábfe salido de su cása 
hasta que volvió á élía.
Entró agitáda: podía múy bi>h haber súcedíd() que dur ân- 
te su ausencia hubiese acbntécidó una caíÉsífófe, esto es qiíe 
el marqués de la Fávara hubiese pasado á mejor vida.
Veamos lo que había acontecido.
Sabemos que se habían qUédadó éxclusfvaitrente' éncáVgá- 
dos dél marqués, Porcél y Cálixta. - • ' *
EL MARQUÉS DE SIETE I0LESUS * 1 1 3
Apenas había salido la princesa.del camarín, cuando doña 
Ana se levantó como una t«Mpestád, ‘terrible, airada, relam­
pagueando en llamaradas toda su cólera que ía salia por los 
©jos, extendiendo lasmanos ciiíspadas hacia la marquesa.
—¿Por qué habéis hecho^to?. exclamó:;íha, si, és Verdad, 
estáis vendida á Uceda! ¡maldita, yo, que por mis ridíciilos ce­
los le hice traición, le perdí, y di á ese infame Ucéda armas pa­
ra hacer lo que hacel y vos^.-vos,..: ¿creeis vos que yo no me 
vengare? el príncipe me ama, me adora.;, ¡oh, si!», llegará tm 
dia.,. matadme para que gse día npllegue, por que si llega... 
¡ay de vos... ay de la princesa!
La cólera<entrcc©ríaba las palabras-de doña Ana.
—Sea lo que quiera, dijo la marqúesa; á don Radrigo de­
bo toda la amargura que tengo encl corazón, y por vengarriie 
de él incendiaria el-uniyerso,
n'
—¡Ah! ¿sí? pues habéis hecho bien, muy biem elTance es 
vuestro por ahora; quién sabe s| tendré yo mañana un buén 
día: ¿lo oís? no espereis compasión de ral.
—Ni Ja pido, ni la tengo, , contestó la marquesa: ¡com­
pasión! ¿quién sabe Jo que está sucediendo á estas ho­
ras?
i Rár péVmánQnciás, p7,5)8.
ÉÉÉ99
PéT ékhüípatíiénfcs, 0t,Óí9. 
Total: 618,50 pesetas.
Del día 13
Yuentas municipales aprobadas por el Gobierno, ¡
civil.
Y el pensainrenfo de la mú^qúésa sé volvió, como á im­
pulsos del remordimienío,'hacíá eITecho donde había dejado 
al marqués de la Fávara.
Doña Ana lanzó una mirada de ©di o y de despreció 
á la hiárquesa, se sentó, y péfmafteéió inmóvil y silen­
ciosa.
Su sobéibiá nó la permiííá atei'farse: se encontraba en lu­
cha, y aceptaba la lucha.
La marquesa continuó de pié, abstraída, abismada en su 
pensamiéhto.
Poco después, Gontreras entró en la cámara donde estaba 
la princesa y la dijo: ' «
—P  coche ésta á  disposición.de vuestra alteza,.
TOM9 IV , 2a
Una áéñora bastáníe coqueta se lamenta de la in­
fidelidad de los hombres.
—¡Todo ha concluido para mil—decía en un 
—Anuncio de la contrata del Contingente sobre |  arranque de desespéráción.—¡Tengo el corazón 
trásiácío del locáiflue ocupa las oficlhas. |  destrozado!
r—Pertenencias de mina. I -^¡Y ni siquieras tienes el recurso—le contesta
— Edicto de la alcaldia-de Málaga anunciando la ’ una amiga—de Télinir- los pedazos, porque hace 
exposición al público del expédléhté r'érativo á la f  mucho tiempo que los has Ido r^artiendo. 
snbqsta’de los soláres del Parque,. *
—El-Juez instructor del distrito de la Alameda, íf Entre amigos* *
cita á Juan Gómez Martín, Juárn Sánchez Capdeyi- —Cuando volviste del baile, efetaría fUfiosá tu
la y Manuel Cijas; el de la Merced'á José López ,5 mujer
Diaz > el de Alora á Francisco Sánchez Gótñéz. |  Lá pobreclllá ma .fechó cuatro flo-
—Anuncio de la Junta Adrainiatrativa dél Afse-I'j.gj , ~ - -
—¿De veras?
—Sí; Piro cpn tiesto y todo.
nal ̂ e'Iá Carraca sobre subastá 
—Idem de la Comandancia de Ingenieros rela­
tivo á suministro de materiales.
—Edicto de la Administración dé la Aduana de 
Fuengirola para arrendar un local donde instalar 
aqnellos almacenes y oficinas.
“ Extracto de losj acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de Cuevas Bajas, Parauta y Este- 
pona en meses anteriores. ■
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en los dias del 4 al 6 de Octubre I g?n una buena dosfs de jabón, 
de 1907.
Un hombre muy sücio decía á su médico:;
>—Me mata el reuma. ¿No cree .usted qué *U 
to alguna§: aguas? : - •
. -^Indudablemente. . .,,-f¿Y cuále,s,lespÚr,ecenáú^edjnpjorés paran»
padecíüíientó? ' ' ‘ "
—Las que ustqd quiera, con tal de que conten-
.R fiig iis tro  e i v t i
Ju:^eulo de la Mérceá .
Nacimleútos:'Francisco YusteLubio. 
Defunciones: Jósé' Pérez Vega, Carmén López 
Qjeda, Antonio Ternero Ternero, Enrique Paínia 
Hurtado, Antonio Sánz Pérez y Manuel López 
Martínez.
Estado denjostratiyoi de las resés sacrificadas el 
día 11, sü peso éh cáriaí y deréch© dé adeude por 
todos conceptos:
k 21 Vacunas y 7 terhéfas, >ésól8:!3l2,759 kilogra­
mos; pesetas 336;27. ^
: 43 láüár y cabrio, peso 540,750 ídlógramos; pe- 
setas 21,63.
4.̂ cerdos, peso 2.097>OG9 4cilogramos; pesetas 
209,70.
Jamones y embutidos, 402,000 -kiltogramas; pe­
setas 40,20.
28 pieles, 7,00 pesetas.
, TEATRO LARA.-Gran cinematógrafo Rathé y 
el celebrado-excéntrico Mr. Barés y Les Tóanos.
Esta noche, cuatro seccionéS. .
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFQ íDEAL.^Situado enjapla- 
zade los Moros. . . .v ,
Secciones á las 7 3¡4, 8'3¡4,9 314 y 10 Ijí, 
biéndose en cadaruna de ellas diez cuadros.
Entrada deipreferenda, 30 céntimos; jdem'gene* 
ral, 15 ídem., . „„ <,CINEMATÓGRAFO VICTORIAi—Situado en i* 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Esta noche se verificarán cuatro secaones,^PJ
záüdo la primera á, las 8, [u segunda á..las 8̂ ^
Tetal de peso: 6.402,500 kilejiramos. 
‘ ' Jairas'.Tetál'de adéüdo: eMjSO pe
C e m e i i t é M Q s
Reeaudaolén obtenida en lel día dé la fecha, por 
tes conceptos siguientes:
Rorlnhumacionesj 551Í pesetas.
lá tercera á las 93¡4y ía cuarta á las 10 ll2> , 
biéndose en cada una diez.puadros y presenWO  ̂
se los hermanos Preztmann'-S con sus orlgiu»
trabajos. .
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. -  Situado en la calle ae 
Gásapalma (esquina á laplaza d^Y ĉ^hay).
Todas las noclies, cuatro secciones con intere' 
sanies cintas cineinatograficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céqtirao3,é.ntra 
da.general, 10. ______  .. .̂.7..
TípQgr# de El Popular
